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PPLa l o i  du 11 mars 1957 n*autorisant, a& termes des alineas 2 e'c 3 de 
fQfa r t i c l e  &l, dyune part, que l e s  PPcopies ou reproductions strictement 
PvréservBes 2 l*usage privé du copiste e t  non destinées 2, une u t i l i s a t ion  
F'collectivevf et ,  dfautre  part, que l e s  amlyses e t  l e s  coudes cikations 
Fvdans un but dy exemple e t  dyi l lustrat ion,  %oute repr6sentation ou repro- 
VPduction intégrale, ou pa&ielle, f a i t e  sans l e  consentement de lvauteur  ou 
t?de ses ayants-droit ou ayànts-cause, es t  i l l i c i t e ? '  (alinéa l e r  de 1Oadicle  
Y40). 
Wette  représentation ou reproduetior, par quelque procedé que ce s o i t ,  
fPconsti'cuerait donc une contrefaçon sanct iohée par l e s  a r t i c l e s  425 e t  
$:suivants du Code PQnalPP 
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précipitations (août 1964-mai 1966) 
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En 1958, l a  'direction du Ser- ce Hydrologique de l P O R S T O M  demandait 
' à  l?hydrologue de IvIns t i tu t  Français d'Amérique Tropicaledventreprendre succes- 
sivement lvétude de t r o i s  bassins versants sur t r o i s  sous-sols différents  : 
schisteux, granitique e t  composé de roches vertes. 
La première de ces études a é té  commencée en 1959 par G. HIEZ sur 
un p e t i t  aff luent  de lP0rapu, la crique VIRGILE. El le  spes% teMninGe en 1962. 
En 1963, é t a i t  publié un rapport provisoire PlLe bassin versant expérimental 
de la crique VIRGIIEfF. 
La' seconde étude devait se f a i r e  sur  un  sous-sol granitique, ces 
rdches cpnstituant avec l e s  schistes l ves sen t i e l  du substratum du bouclier 
guyanais. Nais l e s  reconnaissances effectuées dans la  r igion de CAYENNE pour 
trouver une crique coulant entièrement sur granite e t  dont l e  bassin présente 
des caractères physiques e t  morphologiques adéquats npont  pas abouti. 33n 
conséquence, la  décision f u t  prise en mars 1964 de surseoir à lvaménagement 
dvun bassin sur granite e t  de passer sans plus attendre à l*&ude dPun bessin 
sur  roches vertes. 
La crique CACAO f u t  choisie en raison : 
- des caractérist iques physiques e t  morphologiques du bassin, qui 
se sont révélées favorables 
- de la.vég&ation forest ière  in tac te  
. - des fac i - l i t& dvaccBs. 
Le bassin représentatif  de l a  crique CACAO a été exploit6 de 1964 à 
1966 sous l a  responsabilité de J. HOOREZBECK, chef de l a  section hydrologique 
de GUYANE. Le présent rapport qui rend compte des résu l ta t s  obtenus a é t6  rédigé 
au Ekeeau Central Hydrologique de PARIS 
analyses des documents bruts. 
par L. IJDETAIS qui a effectu6 les 
J.M. BRUGIERB e t  RSA. OLDEMAN ont apporté leur  contribution à ki 
connaissance des so ls  e t  de &L végétation. 
CHAF'ITI1F: I - SITUATION ET E Q U I F ' M N T  DE LA ZOTSE DOETEDE 
12. Situation 
La car te  no 1 de ce rapport montre lPemplacement de l a  crique CACAO 
qui se s i tue & une distance de 30 Ian à 1-01 dPoiseau au sud de CAYENXE, par 
5 2 O  28?de longitude W e t  k0 34f de la t i tude  Nord. . .  
On y accède en partant de CA= par voiture jusquoau dégrad de 
Stoupan puis par l e s  rivi'eres MAHURY, OYAC e t  CONTE. Il faut  environ 2h 30 de 
naviga-kion.sur rp ,canot  créole équipé dvun propulseur de 40 CV. pour se rendre 
& lPembouchure de la crique, 
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' ', Les t r avam dgaménaaemen-k de l a  zone dfétude ont comencé l e  l e r  
a v r i l  1964 ; J, KOXG, technici& hydrologue, en a 6% responsable sur- l e  terrain,  
Les observatj-ons oni; d65uté à 1% fin de la mhe  annge e t  se sont 
poursuivies juscpven juin 1966, Ce cycle dyobservatiÓn e s t  un peu t rop court 
pour obtenis. des domées suf f imi tes ,  mis Xe bassin. versant de la crique CACAO 
étant une enclave dans ira permis forest ier ,  il étai€ difficile*: 
nouvelle canpagn?, cal: les- t,-avaux GP exploitation ' forestière de 
de 1966 perturber for temnt  l? e ' q ~ l i b r e  naturel àntérieur. 
is i table  que, dans quelques annees, lorsque la 
t ion de l a  monta-@e CAChO szrs t%mzljulée, l e s  observations reprennent, Ce deuxiè- 
me cycle dgétude r8alisE s-u un tem&in dont l a  structure aura ét6 modifiée 
pourrait j u s t i f  Ler LPappellation de exp&hentalV'. 
Le choix e t  lYciyganïsatíon du bassin ve de la crique CACAO sont 
dus & J. IIOORELBECK , l e , s '~reconnais~an~es ,  t ographiques e t  l e  dépouillement 
. des données de base 2 M., BPPZfL;E. I I I  
1 2 o Equipement . 
Lpam6nagement du bassin a encé par lPouverture dfun large layon 
dvaccès qui r e l i e  l e  dégrad CACAO sur la CONTE à lfemplacement choisi pour la 
stat ion e t  l e  camp de- base. Ge layon long de 1,6 km passe par une ligne de 
crete a f i n  dvéviter au "XQ l e s  passages 
de février  1965 un chantier fores t ie r  venu ,s 
profondément la part ie  du bassin sLtu&à lP 
plus large que la  précédenke. 
en saison de pluies. Au m o i s  
U e r  -au dégrad de CACAO modifie 
l a  s ta t ion e t  oume une pis te  
I $  , .  
1.2.1. SectSon de jaugeage 
AussitQt la voie dyaccès ouverte, l e s  travaux pour l?aénagement du 
camp e t  de la section de jaugea,ge sant enixepris. En premier l ieu,  les,grandr; 
arbres qui rîsquaient de tomber en travers de la section sont abatkus; Ensuite, 
les  r ivcs  scnt consolidées par l a  construction de deux bajoyers en madriers de 
bois dur ; e t  a f k  dPQ.riter les d4bordenents en période de crue, une digue en 
t e r r e  compactée, longue de 80 m, e s t  élevée perpendiculairement au bajoyer de 
l a  rive droite,  Une f o i s  terminée la stat ion de jaugeage forme un canal de 
8.71m de section, de 3m da hauteur e t  de 7,40 m de longueur. 
?=YIn.=ea.~-0-9MEIC.O-P- 
L _ -  
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Une passerelle construite avec deux poutres I.P.N,, r e l i ée s  entre e l l e s  
par des barres dyacier  de 35 m, e s t  ensuite posée sur l e s  bajoyers. Les galets 
de petTites t a i l l e s  e t  1fargiJ-e qui constituent l e  lit de l a  crique forment l e  
radier  du canal. Le chariot de jaugeage déjà utilisé l a  crique VIRGILE repose 
SUT l e s  I,P,N., ~Qm"ma un chemin de rcni!.ement, 
I 
I 
I 
I 
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Bassin versant 
Crique CACAO 
E chelle I/ 1000 OOOe 
Le graphique no 2 représente l e  levé du p ro f i l  en long de l a  crique 
de 265 m en amont B 26a m en aval de l a  s ta t ion ; l e s  graphiques no 3; 4 e t  5 
montrent des prof i l s  en travers levés 40,6 m en amont de l a  section de jaugeage, 
au d ro i t  de ce t te  section e t  58,lO m en aTral, . 
Cette s ta t ion se compose de deux échelles posées respectivement sur 
chaque bajoyer du canal e t  dpun liunigmphe'  OLT' type X i n s t a l l é  légèrement 
en r e t r a i t  du bajoyer de l a  rive gauche. 
Etant donné Les d i f f i c u l t &  rencontrées pour relever après chaque 
pluie l e s  pluviomètres classiques, l e  syst&me de pluviomètre 
f i ls  Qlectriques i n s t a l l é  au bassin de l a  crique VIRGILE par G. HIEZ a ét6 
conservé pour l e  bassin de CACAO, 
transmission par 
Rappelons l e  principe de l a  transmission par fils électriques à l a  
s ta t ion de base décr i t  dans l e  rapport préliminaire sur l e  bassin versant de 
l a  crique VIRGIL;E. 
Chaque pluviographe est équipi! dPun contact àmercure B la  place du 
mécanisme enregistreur. Par ce contact, l e  circzrit se ferme lors de chaque 
basculement dPauget. Le courant de 60 Volts e t  45 Ampères, qui e s t  fourni par 5 
bat ter ies  dPaccumulateurs de 12 Volts ,  actionne un r e l a i s  dans l e  tableau de 
réception des transmissions. I1 existe plusieurs résistances réglables e t  un 
rhgostat permettant dpajuster  l a  tension du courant qui, à l a  sor t ie  du re la i s ,  
commande dPune part l e  compteur, d'autre part lP inscr ip t ion  dPun t r a i t  par une 
plume traceuse mue 6lectriquemm.t sur la bmde enregistreuse. Sur cet te  bande 
enregistreuse du rectigraphe,qui se déroule à we vitesse constante, sont 
rassemblés l e s  enregistrements de tous l e s  pluviographes ; chaque basculement 
dPauget étant s u i v i  de lPinscr ipt ion d P m  t r a i t ,  la  connaissance de la réparti- 
t i on  temporelle de l a  pluie e s t  precise e t  totale .  
Depuis son expérimentation & l a  crique VIRGILE, ce système a subi 
quelques modifications e t  l e  principe meme e s t  maintenant parfaitement au point. 
Malheureusement, les di f f icu l tés  inhérentes au climat ont été plus nombreuses 
i c i  qupà VIRGILE parce que l e  matériel é t a i t  plus usagé e t  avai t  déjà subi l e s  
dégradations du temps sur lPancien bassin. 
Très rapidement l e  disposi t i f  enregistreur devint irréparable. Come 
il nvétait pas possible financièrement de remplacer cet  appareS, l e s  observateurs 
relevaient l e s  compteurs après chaque averse. 
Dates de mise en service des pluviographes. ' ' 
no 1 le 23-8-1964 
no 2 l e  6-9-196 4 
no J '2 le 6 -9-196 4 
no L l e  23-5-1966 
n 0 5  Se 12-1-1965 
no 7 le 6-8-196 4 
no 6 l e  11-1-1965 
.*. ... 
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Le  pluviographe de l a  s ta t ion  météorologique f u t  mis en service l e  
19-1-1965, . 
Le pluviographe no 4 npa  jamais fonctionné e t  il nvy a sa i t  pas 
dqappareildisponible. I1 devait &tre  implanté au Sud du camp, sur lyouest 
du bassin ; la pluviométrie de ce secteur sera mal connue. 
sur l e  plan no 6. 
LPimplantation de chaque pluviographe ayant fonctionng e s t  indiqu6e 
'i 
> .  . _ .  . 
La première é t a i t  s i tuée sur l y a b a t t i s  du camp à l a  hauteur de l a  
section de jaugeage, e l l e  f u t  insta&e à par t i r  de juin e t  complètement épipBe 
l e  22 aofìt 1964 ; e l l e  se composait alors dPun ab r i  météo doté de : 
1 thermographe 
1 hygromètre . 
1 psychromètre 
1 évaporomètre PICHE 
1 thermomètre à m i n i m a  
1 thermomètre 3, maxima 
Cette s ta t ion  comprenait en outre : 
1 girouette 
1 plurtomètre Association 
1 bac dP évaporation- 'enterré 
1 bac enterré muni d*une couche dthui le  
1 bac pos6 sur  l e  s o l  
Tous ces bacs étant du type ORSTOM, carré, métrique. 
I 
Le 28 a v r i l  1965, un themnographe s o l  m u n i  dyune sonde de 20 cm 
é t a i t  ins ta l lé ,  k t  l e  5 f6vrier  1966 un bac dvévaporation rond, d i t  bac 
in t e rna t ioml  %lasse Aft, venait s*ajouter  à ceux déjà  existants.  
., 
. ' A  I2 f i n  du mois d*aoat 1964, une deuxième s ta t ion  météo presque iden- 
tique à ce l le  décr i te  ci-dessus (il nvy manquait que la giroucbte) a é té  %-stall& 
sous fore t  
a joutés .à  la première s ta t ion  ont é t é  également ajoutés à la seconde aux memes 
dates. 
environ 150 m en amont de la  s ta t ion  de jaugeage. Les appar3il.s 
1.2.5. Campement 
Le campement é t a i t  i n s t a l l é  sur la r ive gauche qui e s t  la plus &-&e. 
-o--_-_- 
Sur cet te  r ive un aba t t i s  de 60 m de large e t  de 100 m de l m g  a é té  défrichh. 
Sur cet  aba t t i s  deux %arbets** ont é té  construits avec des matériaux pr6levés 
en grande par t ie  sur 12 for& a-foLsinante ; lpun de ces carbets f d s a i t  office 
de chambre e t  de bureau, 19autre de réfectoire e t  cuisine. 
e . .  / 0 . .  
I 
I 
I 
I 
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PROFIL EN. LONG delacrique CACAO 
rattache au zéro de I’échele 
- NOTA : Ce profila été levé en passant par Iáxe du lit mineur 
de la crique, A et B sont les points de rattachement 
des profils en travers let 3 .  
Cotes d’altitude et distances en métres. 
‘ 1  
8 
d 
E 
E w 
P- 
I I 
2 3100 2830 II 4 3500 40,OO 3840 m 26DO 18,50 2460 20,oo 
40,60 w 
e 38,lO c 4 4400 c 4QOO c 
1 58,lO m 
265,40 m 
1 * 268,OO m * m 
. .  
a 
. ‘I 
.i 
o 1  2 3 4 5 6 7 I 9  10 11 12 13 14 15 M 17 @ 1 9 s  
I l 
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BASSIN VERSANT de GA(IA0 Gotes rattaehees au zero de l'echelle 
. '  
\ 
I 
. PROFIL EN TRAVERS NP1 
- NOTA: Ce profil a été teve a Ia fin de I exploitation du bassin. . (40,60111 -en I amont de  la station ) 
. I II se trouve rattaché au profil en long par le repère A 
.. Altitudes at distancesen mètres , . "7 
2 B o  /
0' / 4 3 
p 
RIVE 
,q. 
1 SOMMET  GAUCH^ 
DRÖITE SOMMET. RIVE 
' I  . .  . 
I .  
. 1 1  
1 I I I 1 RIVE GAUCHE I 1 RIVE DROITE 1 
, . . .  
 
I 
I 1 
13,20 2 2,80 1 2400 1965 m 1 20,oo 11,50 lq25 15,20 . 
108,60 m 9250 * 
. 
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BASSIN VERSANT de CACAO . I  Cotes rattachées au zdro de l'6chele 
6 - NOTA: Ce profil a été leve à la fin de l'exploitation 'PROFIL EN T R A V E R S  N12 
du bassin i l  passe par le bord cot6 AMONT de 
?) 
la passerelle - 
Altitudes et distances en mètres 
I 
\ 
. .  
. .  . .  . . . .  
. .  . . r  . . .  
. .  . .  
. ,  
. ' .  
v.. 
SOMMET RIVE DROITE 
I 
. .  c 
SOMMET RIVE 
* i  
GAUCHE 
. 
* 
4 
. . .  
. .  
w 
U 
W to 
. .  . : , . .  . .  
. . .  
Di ue en terre 7 RIVE DROITE I \ RIVE GAUCHE 1 Ø I I 
Asq 1Z80 b 20,oo 31,40 b c 17,50 c 1130 21.00 * 
' I  223.10 * 
. _  
, ., 
/ 
-. 
. . .  ..... ..... .-; .:.. . ,  
# . .  
. . .  
*:, ............ 
C a t h  mira doit itrr liriblr dans ton inth d i 6  
Pour AO a t  AlABEAPFfHLIIDOCB~WWm(StXKQ 
P a r A U ~ I ; A B E R Q F W I W S Z X K Y  
trarocmuvmrxirf khbdpqgyjlj 7112385690 
rurocmrvnwdrfkhbdpqgypt 7142385690 
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Cotes rattachees au zéro de I'bchelle BASSIN .VERSANT de CACAO 
PROFIL EN TRAVERS NE 3 - NOTA : Ce profil a été levé à la fin de léxploitation 
du bassin versant - II  est rattaché au profil 
par le piquet @ 
Altitudes et distances en mètres 
' ( 5 8,lOm en aval de la station) 
SOMMET RIVE DROITE 
y 
R I V E  GAUCHE SOMMET 
I 
10,40 
RIVE RIVE DROITE I GAUCHE I 
i 
15,70 14,85 14,40 , * 5,90 a--m 5,40 6-8 9, lO 9,OO 20,20 24,60 .) 745 t--) 9/40 l0,20 l0,OS & 8,70 - 
12Z50 
CUY- 271204 
Cath mire doit C h  lisible dans son inth dit& 
P w A Z A I A I ; A B E ~ I I O # ~ U V W M X K Y  
Pour AO at A)ABERPFTHLIJDOCGPUVWflNSZ%K~ 
rraaocmuvnwxirf khbdpqgyfi, 714238S690 
z u e a n u v n u x i r ~ j l t  7142385690 
o 1  2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4  15 t6 I 7  I O  1 9 a O  
1. .-. . 
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BASSIN VERSANT de Ia’CRIQUE CACAO 
Equipement et aires d influence (effet 0rographique)des 
p luviograp hes 
69 
Camp ( 
Station de jaugeages 
Plu vio graphes 
d a t e  des.  O.R.S.T.O.M. S e r v i c e  Hydrologique 14-72~: GUY-271205 
I. 
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Un troisième carbet, s i tué  en l i s i è r e  de foret  .3 100 m des deux 
pré&dents, ab r i t a i t  un groupe Qlectrogène Bernard, moteur de 2 KVA e t  un 
groupe d iese l  Lyster de l ,5  KVA. Ces deux groupes servaient 
du camp e t  des s ta t ions météo a ins i  qufB l a  recharge des ba t te r ies  dPaccumu1ateurs 
u t i l i s ées  pour l e s  pluviographes à transmission par fils. 
à l féc la i rage  
CHAPITRE II - CARACTERES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES DU BASSIN 
2.1. Caractères topographiques 
Le pérjmètre du bassin mesuré sur une carte au 1/25 OOOe après avoir 
stylisé l e  dessin du contour e s t  de U km e t  sa superficie de 13 km2. Sa forme 
rappelle une el l ipse,  dont l e  p e t i t  axe, qui jo in t  l a  s ta t ion au point culminant, 
a 3,9 km, e t  l e  grand axe 4,75 km. 
Son coefficient de forme exprimé par : 
où P représente l e  périmètre e t  A l a  surface e s t  Bgal à 1,08. 
Les dimensions du rectangle équivalent au bassin ca lcu l i  B p a r t i r  de 
l a  formule : 
sont l e s  suivants : L =  3,61 km 
i= 3,60 km 
L*indice de pente déf in i  par IY. ROCHE 
n 
(ai dì) 
- 1/2 f Ip = L 
~ i=l 
es t  égal à O , 3 l  
Lfindice global IC = 85,8 m. km -1 
Ce bassin appartient à l a  classe de re l ie f  R6 3 c f e s t  donc un bassin 
de montagne t r è s  accidenté. 
. , . 
. e .  / e. .  
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2.2. Caractères morphologiclues 
La classi f icat ion deü thalwgs a ét6 f a i t e  dfaprès l e  schéri de 
SG"M sur l e s  photogm,ph.ies a6r5eraes da l K h s t i t u t  Géographique National. 
Cette classifixation e s t  repx-ésentBe par 1.e graphique no 
DOaprks l e  schema de SC::CïW, nous avons calculé : 
- le rapport CS corifluence 
. .  . .  - __., ,. ._. ~. .... - x f l  
-. l e  rapport de lon,qeur 
. .  . .  
* '  
- e t  l a  densité de:d&ajaage D qui sgexprime comme étant l e  rapport 
de l a  longueur to ta le  des t h a l ~ ~ e g s  du bassin à sa surface 
-I- Lx 
A . . _ _  
Cette densité e s t  égale à : 4,07 
La carte hypsc"tyique (graphique no 8) a 6 t h  établie à p a r t i r  du 
t racé f igura t i f  des courbss $e r&vea,u de l a  carte au.1/25 COOe, res t i tuée 
dPaprès l e s  photos a&ieFaes, 
Les a l t i tudes  sPBchelonnent entre un point culminant d e  360 m e t  l e  
niveau de l a  s ta t ion qui es t  B 15 a, I y a l t i t u d e  moyenne étant de 160 mètres. 
2.3. Nature e t  Réaartition d e s  s o l s  (%) 
S i  Ig6volu!;ion des sol-s est, entigrement l i é e  au climat ( f e r r a U i t i -  
. \  
sation), l a  r6partitj.on des c?i-mFs types e s t  dictée par la géomorphologie, qui 
dépend elle-meme de la g8oli:gLe (p6trogïaphie) 
Ia montagne GACJ-0 fame un ensemble homogène e t  bien caractérisé ; ses 
caractères sont essenti efleaent duz à sea origine géologique. 
o . .  / e . .  
(X) ChaQitre d G  a J& BRÜGE3FZ_ pGdologue, directeur de recherches 
de 1 7  ORSTON. 
I 
IGr- 7- 
BASSIN VERSANT de IaCRlQUE CACAO 
Classification des tronçons de r i v i t re  selon SCHUMM 
1-2-3-4 -5 Ordre des tllalwegs Echelle: 1/25 OOOe 
e la 
Cart e h ypsom b t r ¡que 
I Echelle: 1/25 O00 
d a t e  des. 0.R.S .T.O.M. S e r v i c e  Hydrologique I I Z I ~ J  GUY- 271207 
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Le massif appartient à l a  Série Paramaka, qui occupe ll % de l a  super- 
f i c i e  de l a  GUYANE. Ic i ,  lithologiquement, ce sont surtout des laves ou schistes 
andésitiques entrant dans la catégorie des vvroches vertesyP ; e l l e s  forment en 
GUYANE des massifs élevés, aux pentes rapides avec fréquemment LEI plateau cuiras- 
sé au sommet, en crete  a i S e  e t  allongée. La montagne CACAO es t  un exemple typique 
de ces formations, 
GQomorpholo& 
E l l e  e s t  essentiellement marquée par la présence de cet te  cuirasse 
sonmitale ancienne, due B l a  richesse en f e r  des roches. La cuirasse de 15 m, 
d*épaisseur qVi couronne l a  montagne CACAO e s t  l e  témoin épargné par l?Qrosion 
de pédogénèses anciennes. Cette érosion nva  déblayé que l e s  horizons meubles 
au-dessus de l a  ccirasse ; sur  l e  pourtour, e l l e  a e.%é t r è s  intense, agissant 
mécaniquement (démantèlement), ou chimiquement (dissblution du f e r )  . 
Les produits de d6mantèleaent se retrouvent sur  certaines pentes (blocs, 
concrétions ferrugineuses), q u p i l s  ont protégé de lPQrosion, dyautant mieux que 
l e  f e r  a pu parfois se repectiser dans l e s  débris pour former des cuirasses 
secondaires : on trouve ces conditions sur de grandes surfaces àpen te s  réguliè- 
res  e t  moyennes constituant de vér i tables  glacis. 
Là oh lyaction protectrice des débris ferrugineux ,*a pu se prolonger, 
l*Qrosion s P e s t  poursuivie : ce sont des zones B densité plus for te  de thalwegs, 
e t  t r è s  for tes  pentes. _. 
Les colluvions de bas de pente, avec ou sans produits ferrugineux 
grossiers, resoudés ou non, sont en ta i l lés  par u n  réseau net  à larges  mailles de 
ruisseaux, souvent encombrés de blocs de cuirasse, de roches ferruginisées 
en place, On ne trouve pas de bas-fonds p la t s  etmarécageux e t  l e s  alluvions 
sont rédui tes  à de minces terrasses,  mélées aux colluvions. 
Pédolode 
LPévolution des so ls ,  à par t  1Ohydromorphi.e dans certaines rares  a l lu-  
vions e s t  essentiellement l a  f e r r a l l i t i s a t ion  (évolution c-tique) . -Les pro-' 
dui ts  sont Qgslement caractérisés par l a  richesse en a rg i le  e t  en fer .  
La t e r r e  f ine  des sols bien évolués (types 2-3-4. de la car te  pédologi- 
que) ont des textures typíques t argi le  70 à 80 % ; limon 5 B 10 % ; sables 15 
à 20 $, fins dominants. Dans l e s  horizons proches de l a  roche a l té rée  (sous-sol 
du type érodé 11, on trouve peu dyargi le  (17 %>, beaucoup de limons (50 %) e t  
de sables (33 %) , 
Lz richesse en fer ,  repr is  de la cuirasse ancienne ou non, joue dans 
l*abondance des niveaux concrétionnés, carapaces ou cuirassés, nais aussi  
confère aux horizons meubles, meme t r è s  argileux, une excellente structure- 
f9farineusePP ; l a  peméabi l i té  y e s t  infiniment meilleure que dans l e  sous-sol' des 
zones rajeunies par lyérosion, pourtant pauvre en argi le  (voir ci-dessus) . 
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. de SOURDAT) -est:Liée 
La r é m r t i t i o n  des types de s o l  (voir carte schématique i? >sue de cel le  
à la- géomorphologie (graphique no 9) 
= Somet - = Sol squelettique sur cuirasse ancienne é p i s s e  (I de l a  carte) 
= Glacis : pentes moyennes : selon lyQpaisseur  des horizons neubles : 
= s o i t  cuirasses secondaires affleurantes, ou so l s  
fe r ra l l i t iques  peu épais sur amas de blocs ou de 
concrétions femugineux ( 3 )  
concr6tionnés en profondeur, meme par fo is  à cara,p;;ce 
ou cuirasse (2) 
= s o i t , s o l s  ferrdl i t iques profonds plus ou moins 
Ces sols profonds se rencontrent évidement en a w l  des pentes ; 
lvépaisseur des horizons meubles e s t  l i é e  à un colluvionnement 1 é g m  
e t  continu, 
= TAS fo r t e s  pentes 
- 
= Bas de pente :, - 
= Terrasses : = 
Sols peu profonds dgQrosion, sur roche al térée sans 
concrétions, mais compacts en profondsur (I) 
Sols TerraUjtiques plus 
colluvions à cuirasse' de 
Complexe de sols du type 
hydromorphes (4P) 
ou moins profonds sur 
bas de pente (4) 
précédent mêlé dyaUuvions 
Drainage,- ruissellement, érosion 
Toujours sous végétation forestière,  e t  & peu près constamment protégés 
par une l i t i e r e  mince mais continue de f eu i l l e s  e t  de débris végétaux (sur 90 % 
de la surface), ces sols ne se dessèchent pratiquement jamais, 
M&ne t r è s  argileux lorsquoi l s  sont t r è s  Qvolu&, ils ont une structure 
grfarineusegr t r è s  favorable au drainage interne e t  B la rétention hydrLque, dans 
l e s  horizons meubles. 
Ces facteurs, auxquels on peut encore ajouter l a  teneur non négXgeabLE! 
en matières organiques e t  en pe t i tes  concrétions dans lyhorizon superficiel, 
1Oabondance des t e r r i e r s  (tatous) e t  des souches déracinées, sont autant de p-'., ,: 
favorables B la pénétration, la conservation de lPeau e t  loétalement d.es crueso 
Cependant, la dominance des sols à cuirasse plus ou moins profonde SUP 
les glacis  des pentes ( 3 ) ,  e t  des sols tronqués par lyérosion à sous-sol imper- 
méable (I), jointe au re l ie f  particulièrement marqué sur une grande partie du 
bassin versant, e t  à la ra re t é  des nappes alluviales,  sont autant de facteurs 
contraires, dont l e s  conséquences doivent e t r e  prédominantes SUT l e s  premiers. 
... / ,.. 
I 
d a t e  des. 
1Gr- 9 BASSIN VERSANT de la CRIQUE CACÁ0 
Schéma pédologique au 1\25 O00 
selon J.M. Brugiere 
1 Peu évolués d'érosion 
2 Profonds avec concrétions,cuirassds ou non 
3 Squelettiques ou peu épais sur cuirasse 
'4 Acuirasse de bas de pente 
4' Idem et sols alluviaux hydromorphes 
Sols 
Ferrall it iques 
Y / I 
Le ruissellement superf ic ie l  ne cause actuellement qufune érosion 
faible ,  caractérisée à la  fo i s  par l a  ra re té  des rigoles, meme sur l e s  pentes 
for tes ,  e t  par l a  pauvreté en charge argileuse des eaux de surface : cyes t  
. une érosion en nappe, peu active, ayaht cependant joué à l a  longue une act'-on 
ravinante dyensemble, puisque lyexamen des prof i ls  p6dologiques révèle souvent 
sur pentes un horizon superf ic ie l  enr ichi  en éléments durcis ferrugineux, par 
enlevement des particules plus fines, quyon retrouve en surcharge en aval  6s 
l a  pente. 
S i  l e s  conditions naturel les  actuel les  (végétation forest ière)  venaient 
B disparaftre,  1 9  érosion se manifesterait, mis dyuie IllarLère cependaxb moi.r~s 
intense que sur  l e s  E o r e s  i ssus  
du Dégrad. 
de roches granitiques q_Ui séparent la Station 
2.4. Examen rapide de la  végétation Z 
A f i n  dqobtenir une idée élémentaire de la végétation du bassin versaht, 
des notes de t e r r a i n y  ont é té  pr ises  pendant des prospections, ce qui permet 
de présenter des indications sur  l e s  caractères physionoaiques e t  f lo r i s t iques  
l e s  plus frappants. La description concise qui en rGsulte nva qupune valeur 
approxha?ive, mais-permet néanmoins de déf in i r  l a  végétation dans des Emites  
provisoires. 
La végétation qui couvre l e  bassin versant appartient au type fores t ie r  
(Dansereau 1951). Sauf l e s  aba t t i s  créés pour l e s  s ta t ions mét6orologicpes, 
ce t t e  fore t  a ét6 in tac te  pendant des siècles,  S i  ce nyes t  pas absolumen% 
certain que la végétation s o i t  entièrement primaire, e l l e  e s t  v i e i l l e  en tou t  
cas. 
Selon l a  c l é  de BEARD (1944), 5.1 fau t  ident i f ie r  l e  type % r e s t i e r  
come forestPv avec tendance locale au PPlower mountain rain forestPP. COPIE 
il e s t  d i f f i c i l e  dPy estimer un nombre bien déf ini  dyétages, nécessaire 21 
ly ident i f ica t ion  selon BEARD, il est  préférable de classer  ces fo re t s  demes 
humides sempemirentes, selon AUBPEVILLF: (1965). 
En étendant l e s  observations jusquQrZ l a  r iv iè re  COETTE, il devient 
possible de distinguer un complexe fores t ie r  dans l e q u e l l e s  forets du bassfn 
versant prennent w e  place logique. On rencontre : 
- t r o i s  types de forets âgées : A, B e t  C ; 
- deux types de végétations secondaires : D e t  E. . .  
E h  ce qui concerne l e s  fore t s  $gees, quant B l eur  rôle  dans l e  paysage 
ces pp type s%emblent correspondre aux 
R I O S  (1933) à Moraballi Creek en Guyane Bpitannique (Demel-ara). Seules des 
recherches phytosociologiques précises peuvent confirmer ou invalider ce t te  
corrélation. 
onso ciationsPo décr i tes  par I) 4VTS e t  
. 0 .  / a e a  
f Chapitre d6 à R.A,A. OLDEJQUY, botaniste à LyORSTOM, 
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2a4.1. Les -de i l l e s  fore t s  
--------------o-- 
Type AP - Foret sur l e s  pgflztspp l e long de l a  COIEE remontant plus ou 
goins les2Ll .6es  : 
La hauteur d.es plus grands pieds y peut atteindre 35 à 45 mètres. 
Abstraction f a i t e  de 12, franga ripicole,  on y Temarque un nombre assez, 6lev6 
de granes troncs pourvils de zantrefodm ; il y a par contre peu de racines-échas- 
ses, La densité de P a M w s  dans 1.e sous-bois e s t  assez grande. 
Les esp&ces les plus courantes sont l e s  Yayamadou (l&vla spp. - Nyris- 
ticaceae) , facilement reconnaissables B l eur  houppier pyramidal, constitué de 
pseudo-verticilles de 5 branches ; l e s  Grignon Fou (Vochysia spp., Qualea spp. - 
Vochysiaseae) avec l eu r  sonmet ?*en chou-fleur7* ; e t  l e  long des c r i  
~ ~ o u t o u c k ~  (Pberocarpus cf m i c i n a l i s  Jacq. - Papilionatae) et les 
Pinot (Euterpe oleracea Mart. - Palwe). Dans l e  sous-bois, il y a de nombreuses 
espèces arbusti-res e t  arborescentes de l a  famille des iYelastomaceae . 
Au niveau de CACAO, ce t te  fo re t  a é té  localement détrui te  e t  se trouve 
B des stades divers de régén6ration. Un cas spécial e s t  constitx6 par les 
f o r 8 b  à Embusaceae (cf a Dendrocslanus asper Backer e t  Bmbusa vulgaris SC~T&.) 
cp5. j.mliquer;t des s i t e s  de d4grads abandonnés e t  sont donc dvorigine a r t i f i c i e l l e  
(c; u Dégrad ?eauvert). 
Type E. - Fore t  sur pentes basses e t  l e  long de l a  route de Ste Marie- 
des-PEnes ; - -*-- -- 
Ce type de fore t  at-Mnt des hauteurs encore importantes entre 3O-et 
h.0 mèt,res, Les contreforts ngy smt pas t r h s  apparents ; i l n g y  a, quvune espèce 
abondante 2 racines-6chasses (Xoraceae sp.) qui se troxve surtout -2 lvEs t  de 
l a  statLon. Lz densité des Palmiers du sous-bois e s t  décrdissante par rapport 
zu t,y_ne p-4cédente Les g-rands arlxes appartiennent A un nombre élev6 dvespbcqs ; 
peut-2tre l e  Zolive-macaque (Lkcotaceae sp.) e t  d*autres membres de ce t te  famille 
y E O Q ~  plus frdqEents que la mypnyle. On y trouve des Mahot (Eschweilera sw. - 
L%ythid-sceae 1 e t  des ZryanthLr- (ï$pistFcaceae) épars. De bons indicateui-s 6u 
type B se trouvent dans ¡e sous-bcLs : Cordia spp. (Boraginaceae). 
Le long des criques, on trouve, soit des prolongements du type A, s o i t  
un asses grand nmbre de LcpGnosae : Kapa (Eperua spp.), Moutouchi (Pterocarpus 
320 1 
Type I_ C. - Foret sur l e  massif CACAO_ : 
Ce type a ét6 obsem6 le long des layons re l ian t  l e s  aba t t i s  météorolo- 
giques. CTest une fo re t  haute, atteig1an.t par endroits régulièrement 45 mètres. 
Surtout aux a l t i tudes  Qlevées, on rencontre de tr&s nombreux contreforts (SUT? des 
a;-b;-ss presque tous de t a i i l e  fiq,-enne, B p a r t i r  de 7 15 em. de diamètre). Les 
contreforts existent sur de nombreuses esp&ces, l es  racines-échasses surtout chez 
k Yoi;zcGe -_*YI- c i t &  ci-dessus e t  chez 1-s F’pal~tuvier-montag~? (sp. non det., non 
Rh.i.zophc”eae E ,  vue avec urì diaxGtre jusqup% 80 em. environ au-dessus des 
échiasses) 
0 . .  / e . .  
-u.- 
Par endroits, il y a des *%achesPP de fore t  jeune, notamment sur l a  pente juste  
au-dessus du deuxième abat t is ,  oÙ un orage a dû déraciner un grand nombre 
dvarbres d*un seul  coup, probablement _il y a quelqiies dizaines d*années. Dans 
l e  sous-bois, lg5mportance des Palmiers'est encore légèrement moindre que dans 
l e  type précédent. 
Les espèces suivantes sont dyune fréquence probablement au-dessus de 
- Les Y4hot : Eschwei&.,ra amara (Aubl.) Ndz., E. odora (Foepp,) Miers, 
- Les Encens : surtout Tetx-agastris cf.  altissima (Aubl.) Swart e t  
l a  moyenne : 
E.2 spp. (Lecythidaceae) ; 
- Protium cf ,  heptaphyUXi (Aubl. ) Ykrch. (Burseraceae) qui se présentent locale- 
ment par groupes ; 
(Caesalpinioideae) qui semblent former l e  noyau du spectre de Leguminosae . 
de ce type de foret .  
- Les Napa : &rolobiwn sp., ZKma falcata Aubl., Eperua sp. 
Surtout les &fahots e t  l e s  Wapas constituent un  élément physiognomique 
par leurs  fruits, dont l e s  débris restent reconnaissables pendant, presque toute 
l Î  année. 
M e  D. - Sur les aba t t i s  hébergeant l e s  s ta t ions météorologiques : 
Ces aba t t i s  récen-ts (environ 6eux ans depuis l e  difrichement) portent 
une végétation secondaire qui e s t  différente de cel le  qu*on peut observer sur 
l e s  grands défrichements fores t ie rs  l e  long de .la CONTE (voir type E) ; ceci 
peut $tre at t r ibué aux causes suivantes : 
- i l s  ne couvrent quyune surface fa ib le  ; - les souches nOont pas é té  enlevées ; - i ln*exr i s te  pas de contact direct  avec la végétation ripicole. 
Ia répart i t ion des hauteurs dans l a  végétation e s t  en principe conforme 
B celle constatee au Congo-Léopoldville par l P I I \ E A G  sur des surfaces de,défriche- 
ments expérimentaux comparables, La vég6tation consiste en : 
- r e j e t s  de souches appartenant aux espèces de l a  v i e i l l e  fo re t  ; - semis e t  plantules dPespèces héliophiles de ce t te  fo re t  ; - quelques espèces typiques de v6gétation secondaire : Bois bouchon 
(Apeiba spp. - Tiliaceae), Bois Canon (Cecropia spp. - Moraceae), 
Bois Datte (Tismia angusta, 3Eqm - Guttiferae) e t  des espèces de 
Melastomaceae. 
Cette .rrégétztion secontiaire, quoique basse, aontre donc une grande 
influence de l a  forê t  ambiante sur sa composition, Il e s t  probable gue l a  
succession qui mène vers l a  reconstitution de l a  foret originelle sty poursuit 
dans un laps de temps assez réduit, 
0 . .  i ..I 
. .. . 
,p&-c?, par-là, un d&ub -de' végetation .azborescente : des Bois canon 
(Ckcropia spp. - Noraceae), Bois blanc (Jacaxanda co&x& D.D67n, - 
Eignonkceae) , B o b  dat te  (x$$;Tïi&-,,. Guitifeï-ae') e t  par_"oia uii 
arbre égaré des pri-ppL conne. ïamous36, (Cordia <ersandl.a A u b l ,  - 
Boraginaceae) .. ,. . . .  . . . .  
. .  
---__1__ CONCLUSION : 
Il semble que l a  différenci.ation de la foret sa3due ., su$out au mic;?o- 
climat, à, 1f orographie e t  à lPiiyd.ro1og5k, e t  q1-e des corrSl$tions entre grmpe-. 
ments fores t ie rs  e t  sols ne scL&pas évid.entes, quoique ces f a i t s  devrk-mt [%re 
appréc'i8s d-k façon d8fjni.tL-ve $ar 'ui~e Qtude phytcsocidlogLque . appmfondle o D % x  
autre  .cFSté, il: semble quyi?- existe des especes indicat?:Lc,es pour cer-ka5.m ty-p:; 
de s o l  : 1PAwai-a-non-père (~~3k~~~r&i.~a Em&. - PaLinzej cc reïlcoilbra 
presqu? excJ-usivemsnt sn des sols DEU' Qïrolv.Bs ( ocnmet Non-bagte C.ACA0, so1 ?.II -';>-?e 
1) ou hydromorphes ( 2  1*E& de l a  s ta t ion,  . sol bype 49) 
des observations svx lgIle de C.!!ENJ!E e t  l e  long des riT.ri$res+.'Il e s t : p o ~ s i b i ~  
que Micopia plulcene-kìi- Naud , (Nclastomna,ceae), t res  f ac i l e  à recorma2krs h 383 
f eu i l l e s  qui sont t r è s  grandes, r-ms,.;&zes et, ont la forme dpune 7jbuteill.e 
renversée; s o i t  indicatr ice  de cois  profonds': cs t te  espBce est'abondante s-cr 1.12s 
sols du type ' 2  du bassin versent (Rbute de Ste Narie-des-Rin.es). 
ce q d  se co@ime par 
Du point de tue d u  r6gine hydx+que, il faut  concwoir la foret come 
u n  bouclier végétal entre l e  c&-e,t dym cGt6 e t  lPhydrologie scnxt,er?:airie e t  
superf ic ie l le  de l*au t r e  ; boucl-j.e- i7on seulement constitug dPune couche Bpsisse 
e t  vivante - intemenan% par des facteurs  t e l s  qite transpiyation, répartiLion 
graduene du transport  d*eau vers l a  sal ,  e tc , ,  - maCs aussi  d g n m  ccuche m i x e  
e t  %ortePP de d6bris irégéhxx qui anor'ki-ii 79s rrouvements d'eau verticaux et, 
horizon"cux au niveeu du sol, 
. .  - .  
La dsstt~uction de 12 couche -,&vinte n*&t 'pas n6cessai.x want  ._ t&s  
nuisible (voir v&géta-t,ion szcondalre sur aba-ktis d.~i.'.%ypz D) .;' e'Ee ne l e  dsnient 
que s i  l a  couche e s t  enl.evé? coxpl&tenen.t. e'i, si~r de grandes surfaces (voir 
v6gétation secopdail-e & i .  type 3)  o I!! c s t .  . . .  ceratain que ._la rc'o~ae de Lz surface 
défrichée joue suss,% : un la>-.Zn assez large favopiae plus l e s  déplacenen%s &*eau. 
i r regul ie rs  quyune. surface roxle ou carr6e ect:ou.r8e de fos$t. ' 
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Sur les  layons. qui  servent de piste '  de'&placements fr6quents, on 
' I  peut'apprkcier l e  r6le protecteur de la  couche P9moY.te9i : dès que cet te  dernière 
a é té  enlevée par les 'p ieds  des passants, une érosion sérieuse a l ieu,  l a  
structure du s o l  se modifie, sa perméabilité.diminue, e8 &.masse vivante de l a  
. for& ~vassure 'pluS' , ' ' seule,  l a  protection du s o l  e t  l a  répar t i t ion  optimale 
des débi ts  d*eau. 
" .- 
. . ,  . .  . .. . .  . .  
* ,  - . .  ,. . . 
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CHAPITRE III - CLIMATOLOGIE 
. . .  . .  . : .  
, .  , 1  . .  . ,  , . . ' e -  
, . . 
Les relevés météorologiques à l a  s ta t ion  situGe au centre de Ivabat t is  
du camp (60 x 100 m) ont  débuté en ju in  1964. Ia fréquence des observatiOns é t a i t  
de deux relevés par jour. à. '7 h. e t  19 h pour l e s  .deux premiers mois e t  de quatre 
..relevés. pap ' jöur à p a r t i r  du mois dvaoilt 1964. 
' A l a  s ta t ion  sous foret ,  si tuée à l 5 O  m de la  première, 1es.relevés 
nvont. débuté guyà  partir^ du lnois dyaofft 1964. Les relevés de cet te  deuxième 
s ta t ion  nyont pas été dépouillés. 
_ .  . . .  3 . 
. -  3.1. .TempéE.atur~'(Graphique no 10 e t  tableau I) 
. . .  I .  . , . 1  , 
. Après 21 mois dOobse-mations, il .est permis de faire l e s  remarques 
suhantes  : 
. .  , ,  . .  . .  - les .  m0yenne.s mensuelles des .tem$.htukes--les .&Luent entre 3 2 O  
(septembre 1964). e t  2y04 (janvier 1965) ,les températures " a l e s  
entre 20°1 (septembre 1965) e t  2205 ( ju in  1965).  
cours des:'mois de janvier e t  févr ier  e t  l es  plus élevées en septembre 
e t  octobre. A" des températures diurnes élevées .c'orrespondent des 
, ,  . . .. .', . '  
, , . ,  . .  i .  ' . . '  
. .  . . % .  ..-.le s .p lus  basses'températures .diurnes de lvair ont é té  relevées au 
.~ températures. nocturnes. fa ibles;  * , . .  ~. . , ' .. . 
- ?*écart entre l a  moyenne des minima e t  des "a a t t e i n t  Iro. au mois 
de septembre 1965, e t  ,tombe vers. .6 .à en. détcembre e t  ' janvier,  . .  , , .. , .  ., 
3. ., 
. . .. . .  . .  . . .  
LPhumidité re la t ive  sous abr i  a t t e i n t  98 % B 100.$ de 19 h à 7 ,h du 
lendemain matin. A p a r t i r  de 7 h, l*hWDidité diminue réguJ;ièrement pour a t te indre 
chaque jour son point l e  plus fa ib le  aux environs de 12 h. 
A 12 h., lvhumidité varie entre 70 % e t  50 % l es  jours secs, e t  remonte 
itmédiatement jusquVà19 h, oÙ e l l e  se s tabi l ise  à son m a x i m s .  
. .  . .. . . .  . . .  , , . . . , . . . . . , . . . 
. .  . .  . .  . .  . . . .  
Moyenne à 19 h. 
: Moyenne des minima 
: Moyenne des maxima 
: Variation. des minima 
: Variation des maxima 
'EMPERATURES en clairiire Te de lair 
Te de l'eau A 
__-___- -Te  E3 
-.--- 
'1 
I I "  
35 
30 
T O  
25 
20 
5 
4 E 
mm 
3 
2 
1 
'. 
S O N D J  F M A M J  J A S O N D J  F M A M J  
EVAPORATION en clairière 
\ \ 
;-i 1
O N D J  F M A M J J A S O N D J F M A M J  
1964 1965 B 1966 
I 
1 
i 
8 
I 
8 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
II 
4 
I 
1 
1 
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3.3.  Evaporation en c la i r igre  
Lvappareillage u t i l i sé  pour 
t r o i s  bacs métalliques du type ORSTOM 
verte e 
l e s  mesures dP évapomtion comprenait 
recouverts drune couche de psinture 
Le bac A é t a i t  sjmplement posé sur l e  sol. 
Le bac B é t a i t  enterré à une profondeur de 70 cm, son plan dPeau se 
trouvant maintenu approximativement à l a  cote du sol. 
Un dernier bac posé sur l e  sol avai t  son plan dveau recouvert dPime 
couche dvhuile pour Qviter  l*évaporation, e t  servir  de contr8le des pluies. 
La différence entre l e s  précipitations reçues par l e  pluviomètre 
Association e t  cel les  reçues par l e  bac B huile e s t  minime. 
Les moyennes mensuelles de 1g6vaporation de lveau dans l e s  différents 
bacs sont reportées sur l e  graphique no 10. 
Lvévaporation étant en par t ie  fonction de l a  température de lveau e t  
en conséquence de cel le  de l v a i r ,  les courbes tracées B p a r t i r  des tempémtures 
relevées dans lveau  des bacs à 7 h e t  'a 15 h, a i n s i  que cel le  des teiipQratu?l.es 
maximales e t  " a l e s  de l v a i r  sous abr i  ont é té  reportées sur l e  m6" graphique, 
Ces températures sont également des moyennes Irensuelles o 
Ia variation annuelle de lv6vaporation montre deux " u m s  en 
janvier ( l e  plus accentué) e t  m a i  de lvordre de 1,5 à 2 mm/j e t  un maximum en 
septembre - octobre, de 4 à 5 m/j. 
LPévapration maximale correspond à lvécart l e  plus grand entre les 
températures mensuelles minimales e t  maximales de lva i r  sous abri, lvévaporati.on 
minimale 2. l v é c a r t  l e  plus fa ible  entre ces memes températures. 
Ce graphique montre que l e  bac enterré évapore plus que l e  bac p s 5  sur 
l e  so l  ; celui-ci mieux aéré se re f ro id i t  plus aisément. La moyenne dPévaporatLon 
au cours de l*année 1965 est de 2,9 mm dans l e  bac enterré a lors  quPel le  n?es t  
que de 2,5 mm dans.le bac posé sur l e  sol, ce qui donne des totaux annuels de 
900 à 1050 m. 
. . O  / 0 0 '  
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WIm I V  - ETABLISSEMENT DES RELA.TICINS HA.UTEURS-DEBI3 
1 
4.1. gbservstions l-étriques 
Les premières lec%ures de, l*échel le  ljmnimétrique ont débuté en 
J u i l l e t  1964, mis zu cours dadeux derniers mois de 13 m6ms année ces lectures 
ont é té  interrompues B p1usievy.s reprises B c2use des travsux d9xìGmgmE". 
En 1964 l es  précipitst ions sur lgensemble de Is GUI&S ont é té  
nettement déf ic i t s i res  e t  l e  bsssin de 1s Crique CACAO nVi pss échsppé B 1s 
règle générsle. En conséquence les hzuteurs dyezu dans l a  crique se sont miin- 
tenues B LUI. niveau dPétiage e t  les vzristions à l*échelle n-*bnt pss depassé 9 ca  
entre l e  mois de J u i l l e t  e t  l e  mois de DQcembre. 
Dsns Is première semsine da Jznvier 1965, Is crique s t t e igns i t  son 
ni-vesu le plus b-3s, O,@ m, puis remontait svec l e  début des précipitations. 
On enregis t rz i t  une crue de fzible  importsnce, l e  28 Janvier. 
Une seconde crue plus irnportsnte Q t z i t  enregistrée, l e  ler m w s .  
Puis les nivesux bsisszient su cours de 1% période d i t e  du op p e t i t  ét6 de m- l r svv .  
I l s  nc remontsient que dsns Is première semsine de Nsi zvec le d6buk de I-ZL 
grsnde ssison des pluies. 
Le 7 juin 12 hauteur d7esu B la s t s t ion  zt te ignzi t  2,72 m, e t  l e s  
berges étaient inond6es. Après e s t t e  crue, 1s plus ' for te  de l a  période doobservstioï, 
les niveaux redescendsient de fzçon presque régulière e t  psssaient par leur 
EUXLEIU~ dans 1s troisième semine du mois dvoctobre. . .  
Au cours du premier semestre 1964 on enregis t rs i t  deux crues notzbles: 
1z première dsns 1s deuxième quinzsine dumois de Février, 12 seconde dsns 13 
deuxS.me quinzaine du mois de b r s .  
Le p e t i t  é té  de Mars étsFt décalé pzr rapport B celui  de 1965; il 
semblait aussi moins czrzctérisé. 
Dsns lvense~lble, comae on l e  verrz dms l e  chspitre V I ,  les 2 znnées 
dvobsemztions ont é té  peu p luvieusae t  il syen est  suivi  une qusntité réduite 
de crues. 
. . J O .  I 
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&‘2 o Courbe d9  étalonnage 
Entre l e  milieu de 1Pannée 1y64 e t  l e  mois dPAvril 1966, 1 a été 
réa l i sé  28 jaugeages. La répar t i t ion e t  l e s  résul ta ts  de ces mesures sont indiqués 
dans l e  tableau suivant : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
8 
: 19-5-64 
1 22-5-64 
: 5-2-65 
i 8-2-65 
10-2-65 
i 14-2-65 
: 17-2-65 
: 6-4-65 
: 3-6-64 
: 7-2-65 
: 2-5-65 
i 2-5-65 
: 2-5-65 
2-5-65 
: 3-5-65 
i 8-5-65 
i 10-5-65 
i 7-6-65 
; 7-6-65 
i 7-6-65 
I 8-6-65 
: 8-6-65 
: 9-5-65 
: 14-5-65 
: 7-6-6 5 
: 7-6-65 
: 7-6-65 
i 13-4-66 
: 0,25Y : 
: 0,770 : 
0,783 : 
: 0,621 : 
: 0,580 : 
: 0,.407 : 
: 0,224 : 
i 0,398 i 
. .  
: 0,530 : 
: 0,389 : 
: - Jaugeage 
0,157 : 
0,161 : 
0,87 
0,81 
pa r  verticale de 0,64 à 0,86 
-:. - Jaugesge par verticale de 1,0$ 2 1,56 
: - J3ugeage par’ intQgration 
: 4,730 : i 0,683 I 
: 1,262 : 0,402 : 0,338 : 0,84 
: 2,608 i 0,663 i 0,533 0,80 
: 2,172 : 0,588 : 0,479 : 0,81 
1,736 1 0,512 ’ 0,412 i 0,80 
: 2,736 : 0,667 : 0,55Y : 0,83 
’ - Jauge& inzchevé DANGER po&r lem-: 
10,620 : 1,060 
10,310 i 1,016 
8,075 : 0,963 
5,560 : 0,851 
6,870 : 
0,911 : 0,86 : 
o,’i’46 i o,% i 
0,646 : 0,88 : 
0,770 : 0,82 : 
0,690 : 0,81 : 
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Ces jzugesges nous permettent de t racer  une courbe de tarsge 
(graphique Il), qui à quelques mesures erronées près, semble ê t r e  univoque e t  
assez bien définie jusque vers 1,60 n i  (environ 12 d / s ) .  Le niveau maximum 
cbservé 2 kt,é de 2,72 m, nettement supérieur aux jsugesges l e s  plus importants. 
On a donc dû effectuer une extrapolation de la courbe dPQtalonnage. Dans sa 
partrie supérieure, cet te  courbe prend une al lure  recti l igne,  qui correspond 
bien 2 13. fome rectmgulzire régulière de la section canalisée e Come il npa  
pas é té  signalé de débordement parti.culier lors de cet te  crue, e t  que lvemnen 
des pr+ofils eñ travers semble le-confirmer, on peu2 estinec avoir une bonne 
extrapolation en prolongeant 19 part ie  recti l igne de la courbe dPQtalonnzge 
jusqu7à un niveau de 2,72 m. 3 A ce niveau correspond un dBbit estimé A 25 m / s .  
Les doimées plwiométrlques recuei l l ies  au cours de l a  période 
dP observation pernetten5 dr évaluer à psu près correctement la répzr t i t ion spst is le  
des précipit3Ations s i x  1 7  ensexble du b2 ssin. 
D*zprBs l e s  observztions du Service $Iétéoroiogique, l e s  vents zu sol 
soufflent en générzl de l?Est-Nord-Est; nos obseivztions à l a  s ta t ion  météo du 
bassin confime cet te  direction des vents. Ceux-ci .;bordent l e  bassin e t  se 
heurtent rapidment à, une ligne de crête jslom6e pzr les pluviogrsphes 5 e t  6Gg-a- 
phique 
du Nord. du bzssin, qui ser3 t r è s  z r rosé ,  e t  sous le vent du Sud du bzssin, qui 
sers  peu zrros6. Cette hétérogénéité e s t  pemsneiite : 
6) .  Il en résulte un e f f e t  orogrzphique typique e t  une s i tuat ion 2u vent 
a )  L.; zone 12 plus wros8e du bzssin se s i tue 2u Nors-Est, l e  ~luvioli&ti*e 
7 plzc6 sur une crête regoit  l e  mzximm de précipitstions. 
b) Les précipitztions décroissent en a11snt vers l e  Sud-Ouest. On peut 
.donc considérer 1s psr t ie  Ouest du bsssin come 13 maim 2rrosQe, 
Pour l e  c z l c u l  des h2uteurs moyennes de précipitztions de chaque 
3verse, on B u t i l i s é  l e s  coefficients de Thiessen, m i s  l e s  s i r e s  btinfluence ont 
dû e t r e  tracées en tenznt compte de l F e f f e t  orographique, e t  s9sppupr sur 12 
crete Est-Ouest z l lant  du P - 6  2u cmpenient (voir grzphique 6 ) .  
Au cours de 1% période dfobservation 1s pluviométrie 2 é té  d-éfieitsire 
sur lvensemble de i a  GUYANE, Is sécheresse 2 même E t é  t r è s  sév8re %u cours de 
lPsnnée 1964. 
POUT 6vzluer cet te  sécheresse nous wons u t i l i s é  les relevés pluxic- 
métriques de DEGRAD EI)î4OT\TD qui e s t  12 stzt ion météorologique 13 plus proche du 
du bzssin ve r smt  . 
1 
ffl 
77- 
E 
0 
K 
al 
2- 
1- 
Et alonnage 
des 
Basses eaux 
C r i q u e  CACAO 
Courbe de tarage 
O ( 
/ 
121 
Etalonnage 
des 
Hautes eaux 
Hauteur en mètre 
1 t 
1,5 
q 
K 
a, 
0 
10 
. 9  
.8 
.7 
.6 
.5 
-4 
- 3  
- 2  
- 1  
-0 
; d a t e  des. 
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Nous disposons 'de 13 années de relevés complets. La moyenne annuelle 
es t  de 3 708 r" Lfannée 1964, avec 2 337 mm, e s t  lvamiée l a  plus sèclie de l a  
sé r ie  observée avec un déf ic i t  de 1371.m. Loannée 1965 se  trouGe au"ran.g no 5 
dans cette sGrie, avec un déf ic i t  de 305 nm. Lfannée 1966 se trouve au ranz no 2 
avec un déf ic i t  de 690 nm. 
.Qn trouvera suri l e  graphique no 12:un ajusteoient à l a  105. d-e GAUSS 
des reIiv6s :anrruels .de DEGRAD EIhOD. Sur l e  ' graphique no 11 ' figurent l e s  courbes 
des relevés mensuels de 1964, 1965, 1966 de D@CAD EIXOND, e t  l a  combe dzs 
relevés mensuels de 1965 de l a  c i q u e  CACA.0 colilparées à l a  courbe des.relev& 
nmxxels noysns sur l& périodc @observation à DEGRAD EDMOND. . . 
. . . .  
. _ .  . 
La sécherekse'observ6e de: 1964 B ,1966,. e t  surtout en 1965, es t  'due 
.... essentiellement à une ratblesse des pluies de mars-avril. . . .  . . . .  
Pour l a  p1uviomGtrie jourlizlière on a rBalisé un ajustement à unB.loi 
: , de PXARSON I I I ' d e s  relevés 5 IEGRAD EI;MOND, a f in  de pouvoir déterminer l a  pluie  
décennale (graphique n* 14). _. I. 
. . . . .  . _ '  . .  . . . . .  
Yoici :les résul ta ts  :. . .  . _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Pluie de fréquence amiuelle :, 106; IE.? 
1 f o i s  en 2 ans : 120.~31 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 : f o i s  en .5 ans : 140 im 
, - - .  1 f o i s  en 10 ans : 1SO:mi 
. .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  ...- 
. . .  
. . . . . .  . . -  
. . ,  
. . . . . . .  . 1 f o i s ' e n  50 ans : 2OO:rm . .  
. .  
. .  ' En annexe, nous avons ,donné l e s  haut8urs fie' 'précipit,ations c-nregistréss 
. aux'. diffkrcnts; plu-i6oïièt.res dp bassln ' 'au cours de l a  :période df:observztion, 
: d?aoÛt 1964 à &ai 1.966. Les chiffres qui f igwe& entï!e parenthgse sont des chiffres 
. estimés e t  non obsemés. 
Lfannée 1965 ayant, é té  la seule conplètement obserrée, nous en avons 
analysé l a  répar t i t ion des pluies journalières par tranches, e t  par nois ,  au 
pluvionètre P 7 très bien a r sos& en g8n8ral. 
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PLWIOP@!I!RlE JOUR,N&IEm EN 1565 AU p% 7 
zk nois observé incomplètement. 
Sur 256 pluies à P7, 61 y ont dépassé 20 m, e t  seulerient 33 ont 
dépzssé 30 m. O r  wec  lg i r r6gu lw5té  des pluies, dans l a  zone sous l e  vent, à 
une hsuteur de 30 m à P7 ne correspond souvent pzs plus de 5 à 10 m dsns l e  
res te  du bzssin. 
Les hzuteurs moyennes de précipitst ion sur l e  bzssin, pzr sui te  des 
En 1965, l e  t o t z l  snnuel f u t  de 2 764 mm contre 3 400 m à DEGRAD EDMG$D: 
pannes dPenreqistreurs, ne sont pss cslculsbles systématiquement. avant Jsnvier 1 ~ 6 5 ,  
I1 e s t  donc B craindre que l e  déf ic i t  y f u t  pour l e  raoins s u s s i  prononcé e t  que 
lPhydrzul ic i té  de 1965 ne s o i t  t r è s  f s ib le .  
. .*/.e. 
D 
I 
0,9- 
0,5- 
3,2 - 
1,O 3- 
2( 
Ajustement à une loi deGauss de la pluviombtrie 
annuelle de Degrad Edmond 
IGr- 12 
Hauteurs mensuelles de precipitation à DEGR AD EDMOND 
et sur le bassin 
F 
E 
3 
< 
a 
60C 
50C 
40C 
300 
20c 
100 
O 
J F M A M J J A S O N D  
O. R .S .T. O. M. S e r v i c e  Hydrologique 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
U 
I 
I 
'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
d a t e  des. o. R .s .T. o. M . S e r v i c e  Hydrologique 14-72 D-JP GUY- 271213 
Hauteurs journalieres de precipitations rangees 
H Jour 
200 
en mm 
15C 
1 oc 
50 
O 
( D E G R  AD- EDMOND) 
Ajustement à une loi de Personm 
X 
X 
X 
1 
10 
I 
100 
_ _  I 
1000 Rang (11 anneesdbbservation) 
I 
I 
u 
1 
P 
I 
I 
'I 
1 
I 
I 
II 
I 
I 
li 
I 
li 
I 
I 
1 
1 
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CHAPITRE VI - OBSERVATIONS HYDROL!ZTRIQ.UES - RESULTATS -- 
6.1. Débits moyens ;iournaliers_ 
I ls  figurent SUT les tableaux 2 à 4 pour l a  période du 13 ju i l l e t  
1961, au 31 m a i  1966. 
Les chiffies entre parenthèses sont des chiffres interpolés pour 
permettre l e  calcul du bi lan hydrologique. 
6.2 o %Zan h y d r o l o g i e  
Pour l e  calcul de l a  pluie moyenne mensuelle sur l e  bassin on u t i l i s e  
l a  méthode de THIESSEN, coirpte tenu du r e l i e f  qui partage l e  bassin en deux 
zones distinctes séparées par une l igne de cr&e (cf .  chap. V, graphique- 6) : 
- l a  zone Nord, constituée par l e s  a i res  dqinfluence des pluviomkkres 
FE camp, PE 5, PE 6, PE 7, qui représente 25 % de l a  surface 
t o t a l e  du bassin, es t  l a  plus arrosée, 
- l a  zone Sud, constituée par l e s  a i res  dvinfluence des pludom5tres 
€3 1, PE 2 e t  FT3 3, en represede  75 $. 
Les déf ic i t s  e t  coefficients dr écoulement mensuels ne sont calculés 
4 ~ 9 5  t i t r e  indicat i f ;  i?-s nyont souvent pas de sens étant domé l e  retard dfl 
à l a  res t i tu t ion  des eaux par l a  nappe phréatique. 
A lyéchelle a m e l l e ,  malgré l a  pluviosité sévère déjà sigiialée, on 
constate cependant une abondance de l'écoulement : 70 $ de coefficient annuel 
e t  un déf ic i t  de lfordre de 1 C  éva oration sur bac (800 contre ?O0 mm environ). 
Le module spécifique de 62 l/s.km 8 est élevé. 
. .  I ._ . Il. ?fest. guère. possible d*essayer: ,dy apprécier l e s  apports en armée 
moyenne, mais ayec un même coefficient d v  écoulemeni -'hypoth&se pessimiste - 
:et en prenant 13 pluviosité de I E G M D  EDNOND :come référence, on arr iverai t  aux 
:ordres de grandeur suivants : a 
. .  Pluie enviTon 3 500 mm 
. L a b  écoulée 24 500 m~ 
~ o d u l e  spécifique ' 78.1/s.h2 : . .  
/' 
o ../. . D 
Le bilan n’est possible que pour 1964, 1465 et 1%. 
K = Le---: A- 
e .  P Pluie moyenne: L m e  écoulee : Déficit 
: P (m) : Le(”) .: P - L e  (m) : (%4 
: - 1964 
: - Août P
.. Septembre : 
Octobre : 
78 
47 
35 
Novembre : 2Y 
Décembre : 25 
: - - 1965 
61 
58 
: - Janvier : 330 202 132 
119 164 
111 28 
237 
Février : 283 
&r s 229 
1-47 72 369 
60 70 
387 
$hi 516 
Juin 362 i 
J u i l l e t  : 202 142 
84 
115 
70 
Août 51 
1 52 28 
li7 
Septembre : 83 
155 41 
58 
Octobre : 39 
109 
Novembre : 219 
Décembre : 264 
Total 1965: 2 764 : 1 944 820 70 
- 
Avril 155 i 44 
- 
- 
.* 13 - 
:-------------:----~----~:------------:-~-~-------: 
: - 1’1166 
: - Janvier : 155 
Février : 231 
&TS 430 
Avril 149 
Mai 187 
_I
94 
77 
91 
92 
76 
4 
52 
146 
38 
179 
27 
392 
142 45 
122 
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TABLEAU II 
I 
i 
BASSLN VERSANT DE IA CRIQUE CACAO 
Débits moyens journaliers (Ann6e 1 9 6 ~ 9  
: 2 :  
: 3 :  
: 4 :  
: 5 :  
: 6 :  
: 7 :  : 8 :  
: 9 :  
10 
: O J j :  0,31: 0,17: 
: 0~46:  OJI: 0 ~ 7 :  
: 0 ~ 4 0 :  0~31: 0~17: 
: 0 ~ 3 5 :  0~26:  0~1.7: 
: 0312: 
: 0,12: 
: 0,12: 
: 0 ~ 7 :  
0,121 
0,15: 
0,17: 
0,12: 
0,12: 
0,15: 
0,15 : 
0,15: 
N.B. D6bu-L des observations l e  13 Ju i l l e t  
- 2!,. - 
(TABUAU III) 
BASSIN VXEff lT  D3 LA CRIQUE CACAO 
Débits moyens journaliers (Année 1.965) 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0,15: 
0,15: 
0,26- 
0,26': 
o, 22: f 
0,221 
0 ~ 2 6 :  
o, 26' 
0,26: 
0,22: 
Nodule moyen : O, €0 ni 3 / s  . (62 l/s.lm2) 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
TABUAU I V  
BASSIET VERSfiTT DS LA CRIQUE, CACA9 
D g b i t s  moyens journaliers ( k " e  1966) 
: 21 : 
; 22 : 
: 23 : 
: 2 4 :  
: 25 : 
; 26 ; 
27 : ' 28 * 
O, 66 i 
o, 59: 
o, 59' 
0353: 
O;/+& 
O ;90 : 
0,8: 
o, 72: 
o, 66: 
O, 66: 
O, 66: 
0,'66: 
O, 59: 
0>59: 
0 c9: 
J /  
o, 59; 
o, 40 i o, 56: 
o, 59' 
2;35 i 
323 6: 
2,55: 
2,O3 : 
1,8l: 
1,49: 
1,18: 
O, 90; 
o, 66: 
0 00' 
3,25: 
2,55: 
4,68: 
3,3h: 
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2/75; 
9 / 1 .  
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0,6& 
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CHAPITRE VII - ETUDE DES CRUES 
-I 
7.1 - Résultats 
Sur loensemble de-12 période dvobservations, on a mis  en &idence 
21 crues povci- lesquelles on dispose des liydrogrames. 
1965 
Le plus f o r t  débit enregistré a é t6  estinié B 25,O m 3 /s l e  '7 Ju5n 
Pour 1Pétude analytique fine des crues on nTa  pu retenir que 14 
évknements parmi ces 21, car ce sont l e s  seuls exploitables, l e s  autres ayant 
des lecunes trop importmtes dans l a  connaissance des pluies (individualisation 
des fractions intenses responsables de l a  crue) o 
Les princi.pau;r résu l te t s  du dépouillement de ces 21 évknments sont 
portés dans l e  tableau V. Seules .les crues anzJys6e.s (no 1 B 13 e t  8 bis) sont 
numérotées. Le tsbleau V présente les variables suivmtes : 
P : précipitation moyenne SUT' l e  bmsin versant 
: précipitxbion moyenne sur 1-, zone NoTd 
: précipitetion moyenne suT 12, zone Sud 
: &ébit de base avant l a  crue 
moY 
pN 
pS 
QO 
%3x 
QMR 
1 : in tens i té  mcdmde ponctuelle en 30 minutes m a x  
: débit d-e p&-he de l a  crue 
: débit maximal de ruissellcment 
: volume e t  lame équivelente ruisselée VR e t  % 
Pm ruissellenient, on désigne la soime du ruissellement pur e t  de 
1* Qcoulerrlent hydodermique, 1c sépzrztioii n? étant pas possible en zone forestière o 
tp, Tb : temps de nont&, temps de rgponse e t  temps de base des 
liydr ogrmme s 
: coefficient de ruissellement 
On rappelle i c i  que : . 
mètres PE cmp, PE 5, PE 6, PE 7 
- la zone Nord e s t  constitutée par l e s  a i r e s  dthf luenccs des p1wi.c- 
- la zone Sud es t  constitu& par les g r e s  dvinfluence des pluvio- 
mètres PE 1, PE 2 e t  PE 3 
On trouve en m e x e  les graphiques représentcltifs des U, 6vkna-imts 
averses-crues. 
I 
1 
I 
1 
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7.2 o _Relztiom p r é c . i t s t i . n s  . r ~ s s e l l e m e n t  
1 
Etsnt donné l7h6t6rogén6it6 spatkzle des chutes de pluie,  il 2 é t é  
nécesszire pour 1Pznölyse de sépzrer l e s  pluies tombant sur 1s zone Nord de ce l les  
tombsnt su- 12 zone Sud, en supposmt .. que lyaptitude au ruissellement des t e r m i n s  
des deux zones ét-,it, 1% m2ne. .. 
Poixr une crue quelconque, s o i t  V l e  volume ruisselé  tot21, on consi- 
dere que ce volulre V 
lenent de 1% zone Sugo Or, on connzît l e s  pluies correspondsnt B ces ruissellements; 
on peut donc étudier s6psrémen-t les  d e u  zones, 
Ds plus 13 zone Mord est t r o i s  f o i s  plus petit,e en surfsce que l r t  zone 
Sud (environ 3,25 h2 contre. ?,75 la2) .  On considere qupà pluie &le sur les deux 
zones, l e  volme de ruissellegent, sem t r o i s  fois plus f o r t  dzns l e  Sud. 
est 12 somfie du ruisse%ement de 1s zone Nord e t  du ruissel-  
. .  
I 
1 
i 
. . .  . , 
Pour sépsrer les Qcoulemxits, on t r sce  5, l p e s t h e  un réseau dc courbes 
de V 
8 '  lFsxe des pluies ,  Soit. TN 1% pluie SUT 93 zone Nord, sur 1s v e r t i c d e  corres- 
pondant 4 P , on prend un point d'ordonnée VN;"sur'ls v e r t i c d e  correspondant B 
Ps, 011 preng un point dvordoniiie VS, 
en fonction.de Is pluie aoyenne I?,, o Ces courbes sont sffines psr  r ipport  R 
Ces de& point's doiT-ent vér i f ie r .  deux conditiqns : 
VN + VS = VR 
I e t  KT doi t  se trouver sur une courbe se déduisznt par 9,ffinité de ce l le  oÙ se trouve VS dins l e  rapport 3.. 
. 
On peut z ins i  r éz l i s e r  une sépzrztion des écoulerients vrziseriblzblenent 
I 
i 
düs 5u.x zones Nord e t  Sud du b3ssin (grzphique 16).  
Le t r s cé  du fziscezu de courbes est  f a c i l i t é  psr 1Pe;dstence de 
plusieurs crues dont l e  ruissellefient provient uniquement de 1s zone Nord. 
Pour chzque %om,  on EL donc t rzc6 une courbe enveloppe inf j r ieurc  des 
'volmes d1'esu ruisselée en fonction de 13 pluie moyenne . .  . sur Is zone (grzphiques 
17 e t  18). 1 
On peut Dmélio,rer ce t te  r e h t i o n  en f s i s s n t  intervenir come f z c t e w  
I correctif  l P S t 3 t  d*hmidi tb  du ' terrzin.  
. .  . . . . _  . . .  
.. .* * . *  , . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . 
. .  . 
1 
I 
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i 
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I 
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BASSIN VERSANT de la CRIQUE CACAO 
Relation entre le volume ruissel i  d'une crue et la pluie moyenne 
sur la  zone Nord 
Volume ruisselé observé 
ovolume ruisselé corrigé (cf.Gr. 19) 
3. 
o3 
12 
13 
6. 
.5 
5O 
*8b 
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BASSIN VERSANT de la CRIQUE CACAO 
Separation des kcoulements Nord et Sud 
200 
100 
0-  
4 
O 
12 
O 
20 40 
I .  I .  -. 
8b aP"=IIImm/ VrA273.10m3 J 
o Volume ruisselé par tout le bassin 
o Volume ruisselé par la zone Nord 
+ Volume ruisselé par la zone Sud 
+ 
8 b  
O 
. 8 b  
P mm 
I 
60 
I 
80' 
I 
100 
I II 
ASSIN VERSANT de la CRIQUE CACAO 
1oc 
50 
0- 
entre le volume ruissel6 dÚne crue et la pluie moyenne 
sur la zone SUD 
Volume ruissele sur la zone sud observé 
oVolume ruissele corrige (cf. Gr-20) 
e 4  
12 
05 1. - 7 n  
.ll 
Oll 
I Sud 
I 
I 
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I 
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Après différents essais, on a retenu, comae indice de sa%uration, la 
some des pluies des 5 jours précédant 12 crue, l a  pluie dPun jour é t a d  lircitée 
2 20 rm par jour. En effet ,  on peut considérer quPen zone forest ière  humide, 
au dessus  drune certaine' précipitation, l e  réservoir constitué par l e  s o l  se  
trouve saturé e t  que la pluie  excédentaire ruisselle,  nointervenan5 pas alors 
dans lP indice  de saturation. On prend donc : 
' 'antérieure du 
. Les 
suivantes : 
= Pluie tombée j our la crue. 
valeurs des indices 
le jour name avant l*averse ayant provoqué 
I pour ' l es  14 crues analysées sont l e s  S 
Les graphiques I9 e t  20 représentent l e s  Qcarbs &. la courbe enveloppe 
(VR, P) en fonction de lvindice de saturation (pour les 2 zones). On voi% sur  ces 
graphiques que pour un n'2m.e indice de saturation, l a  zone Sud donne un ruissel-  
lement t r o i s  fo i s  plus important que l a  zone nord (hypothèse confirm%). 
On reporbe sur l e s  graphiques 17 et 18, Volume ruisselé  - Pluie 
moyenne,les points corrigés qui se répzrtissent autour de l a  courbe. O n  obtient 
aussi pour chaque crue un point estirné, B p a r t i r  de ces courbes. La somie des 
estimations Nord e t  Sud des volumes ruisselés VN e t  Vs dPapr8s ces couples de 
graplxiques pernet de donner une estimation du volume ruisselé  t o t a l ,  
Sur le graphique 21, on a porté l e s  points estimés en fonction des 
points observés (en lame ruisselée).  On constate un bon groupeaerrt autour de l a  
bissectrice, sauf pour l e s  points 3, 4 e t  5. 
Pour l e  point 3 ,  il syagit sans doute drune sous-estimation t r è s  
importante de l a  hauteur pluviométrique. 
Pour l e  point 5, il faut noter qupil syagit de la seule crue provoquée 
par averse oÙ l * in t ens i t é  maxinale a Qté  en 30 minutes de 60 mi/h. Cette inten- 
s i t é  pourrait donc intervenir come second facteur correctif e t  rmener ce point 
5 sur la bissectrice. Il syagirait  en s o r "  de l a  seule crue due vraiment à du 
ruisselleuent superficiel, dans laquelle - contrairement aux autres crues - l o  
part  de lP écoulexent hypodermique nvest pas prépondérante. 
Ceci ripest quvune hnothèse, car l a  pr i se  en compte de &ax nnexplique 
pas l e s  écarts des crues no 3 e t  4, En outre, l e s  relevés pluviograpfiiq_ues dont 
on dispose sont des relevés hebdomadaires, ce qui nous l imite  pour une étude de 
lyirrtensité come facteur correctif .  En effet ,  il semble d i f f i c i l e  de descendre 
en dessous de l a  demì-heure dans l e  dépouillement e t  on ne peut pas f a i r e  appa- 
r a î t r e  l e s  tr&s f o r k 2  intensi tés  pendant 5 mimtes par exemple. Ceci e s t  carac- 
té r i s t ique  pour l a  crue no 5, où l r i n t ens i t é  a dû dépasser 100 mm/h pendank 5 
minutes, ce qui expliquerait l*éloignement de ce point sur l e  graphique 21. 
i 
1 
1 
1 
7.3. Recherche de lPHydrogramme-ty-pe -- 
Parmi l e s  14 crues analysées, guère plus de 4 ou 5 ont une forme typiqu3 
caract6risé.e par une valeur élevée du rapport Qm/lR. En é l h i n a n t  cel les  dues B 
des pluies peu homogènes ou durant t rop longtemps, on ne retierrl; finalement que 
3 cmes à peu-près unitaires,-- dont- Ires- principales. earaet6rìstiques sont rappelées 
. .  
. .  
. .  , . . ..ci-dessous : . . . .  . . .  
. a) :Clue :n* 5 'du 2i5.1965 (Ière pointe) 
' .... _ .  . . . . .  
Dans . le  tableau des valeurs caractéristiques,' l a  crue no 5 figure 
entihement, alors que 1* évènement r e t em i c i  e s t  uniquement l a  première pointe 
de cet te  crue. 
1 
I 
I 
I 
1 
50. 
0 -  
BASSIN VERSANT de la CRIQUE GACAO 
Influence secondaire de la saturation sur le ruissellemen 
de la zone nord 
.5 (Correction du Er-17) 
.3 
I d  
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BASSIN VERSANTde la CRlQhlE GACAO 
m 
t 
m 
5 
1 0 0  
50 
O 
Influence secondaire de la saturation sur le ruissellement 
de la zone sud 
(Cor rec t i on  du Gr-18) 
5 
BASSIN VERSANT de la CRIQUE GACAO 
Relation lame ruisselée estimée - lame ruisselée observée 
IR . 
éstimée 
en 
mm 
15- 
1 0- 
5 -  
0 
10 V 
1 G tØ- 2 I 
, 1' 
I 
05 
corrigé par le second facteur secondaire : intensité 
o1 I 
IR observée 
~ 
10 
o3 5 70 en mm I 15 - çlate d d  I 
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Les temps de montée sont' t r è s  voisins. On a indiqué dans l e  ta-  
bleau suivant, l e s  valeers des débits ruisselés de ces t r o i s  crues de pa& e t  
d*autre du temps O de lfhydrograwne coencidant avec l e  débit maximal. Le va- 
lume ruisselé  e s t  ramené à 13 O00 m3, soit B une lame 'ruisselée de l mm, 
€@drogramnes-ty-pes 6u bassin pour lR = 1 mm (VR = 13 O b 0  m 3 ) 
Nous pouvons re ten i r  les ca rac t é r i s t i qes  suivantes pour ces 
hydrogramnee-types : 
3 m / s  
Temps de montBe = Ih 50 mn 
Temps de base = 6h 
$f = - 'R m3 = o,@ m3/s  ; -+- = 3,05 
Tb 
7.4 Estimation de l a  crile décennale 
Dyaprès 1Pétude de l a  pluviométrie journalière que l * o n  a f a i t e  5, 
IIEGRAD EDNOND, l a  pluie de récurrence décennale sera i t  de 160 cm. 
EY! étudiant l e s  relevés journaliers e t  mensuels de l a  Crique CACAO 
il semble normal de r épa r t i r  cette pluie en 210 mi sur l a  zone Nord, I40 ml 
sur l a  zone Sud, l e s  hauteurs de pluie du Nord étant généralement dans l e  ran- 
PO& 2 2 avec l e s  pluies du Sud, ceci étant dtl principalement au r e l i e f  e% au 
sens prédorainant des vents. 
On considère l a ,  crue décennale come l e  r6sultat  de t r o i s  pluies 
égales e t  unitaires, séparées par Ih 30 mn(averse décennale estimée durer 
4h 30mn). 
- 3 2  - 
On prend un coefficient d*abattement de 1 pour 13 ka 3 
La composition sOeffectue selon l e  schéma suivant : 
l h e  pluie  
Sur l e  Nord, pluie  de 70 nm 
3 On prend une saturat ion moyenne de 60 mm D t o Ù  l e  volume ruisselé  estimé B 28.13  m 
.--.-.- .-. . ' ' . . -. . .  _. .. . .  _.. Sur le Sud, p lu ie  de 504" 
3 On prend une saturation moyenne de 55 mm DBoÙ l e  volO.me ruisse14 estimé à 29.13 m 
Tblume ru isse lé  t o t a l . =  5 7 . l d  1n3; 
. 
Lane ruisselée =;4,4 mm 
. .  .. . . .  
. .  
2ème p lu i e  
. .  . . .  I . .  
Sur l e  Nord, p lu ie  de 70 mm 
On prend une saturat ion 
Volume ru isse lé  estimé 8 33.103.m3 
Sur le Sud, pluie  de 50 rmn 
O n  prend une saturat ion de 75 mm, également accrue de 20 m 
Volume ru isse lé  estime & 43.13 m3 
Volume ru isse lé  t o t a l  = 76.103 m3; 
, .. accrue de 20 mm) 6gale donc B €D'ma 
Laie ruisselée = 5,8 mm 
3ème pluie 
skr l e  Nord, plute  de 70 mm 
80 + 20 - 10 Saturation : 
Volume ru isse lé  estimé B 85,IO m 
mn 
-3 9 
... . . 
Sur l e  Sud,.pluie de 50 1x11 
Saturation : 75 + 20 = 95 i-um 
Volme ruisselé  esti!?;é à 135.103 m 3 
Volme ru isse lé  t o t a l  = 220.103 m3; Lame ru isse lé  = 17 mi 
La composition de ces t r o i s  hydrogrammes urktaires  deb& ma, 5,8 n x  e t  
de 17 mm, décal& de 1 h 30 riin donne $, l a  crue décennale (graphique 22), l e s  
caractérist iques suivantes : 
a) débit maximal ruisselé  de 35 m 3 / s  
e) volume ru isse lé  de 350 O00 n 3 emiyon 
b) lame ruisselée t o t a l e  de 27,2 mm 
d) coefficient de ruisselleaent 
tivernen-i p0u-r l e s  3 pliases.) 
moyen de 17 % (7, 10 e t  28 $ respec- 
I 
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Reconstit ut  ion 
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. 30 
20 
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i de I'hydrogramme de ruissellement de la crue 
décennale 
I 1 I 4 1 2 3 
I .  I .. 
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En prenant un débit de base de 3 m 3 / s  lors du maximum, l e  débit 
maximal global a t t e in t  38 m3/s s o i t  presque 3 O00 l/s.km2. 
On peut rapprocher ce résu l ta t  de celui de l a  plus fo r t e  crue observ&, 
l e  7 j u i n  1965. 
3 Cette crue qui a a t t e i n t  un débit de 25,O m / s ,  a é t é  provoquge p a r  
une pluie  moyenne de 110 mm. Cette pluie  e s t  de fréquence infér ieure  à 1 f o i s  
par  ane La saturat ion du t e r r a i n  au moment de ce t te  p lu ie  étant sensiblement moyeim:, 
on peut considérer que ce t te  crue es t  aussi  de fréquence légkrernerrt infér ieure  2. 
1 f o i s  par an. 
La crue de récurrence annuelle s e ra i t  donc un peu plus fa ib le  qug 
ce l le  du 7 j u i n  1965; peut-être 20 à 22 m3/s  en pointe (environ 1 600 l/s.km4). 
1, Tableaux mensuels des relevés journaliers de précipitations 
(aoff-t 1964 - mai 1966) 
2. Graphiques de U événenients averses-crues remarquables 
(isohyètes, hyétogrammes e t  hydrogrames) 
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BASSIN VERSANTADE LA CRIQUE CACAO 
Relevés pluviom6triques j o m z l i e r s  en ram 
1 
4 
Septembre 1964 1 
: -.------a------~~~------~~~~--~--~: 
: P E :  
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BASSIN W'iRSA!TT aE: LA CRIQUE CACAA 
NB / : fonctiomemnt défectueux de 1Penregistreur. 
NB / : fonctionnement, défectuc-xx de 1~eenregi.streu.r. 
. .  

I 
_ -  
BASSIN TERSAJIT DE LA CRIQUE CACAO . -  . . .  
BASSIN VERSOIT DE &A CRIQUs CACAO 
Relev& pluviomQtrlaues,joul.naliers en mm 
: 30 : 17"3 : / : / : / : 23-8 : 3S15 : 32.0 : 
: 31 .: 29.4 : (30 ,o ) :  (30-0): (30.0): 0.2 : 39.6 : 3 6 3  : 
fJi3 / : fonctioimeinent défectueux de lPenregistreur.  
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BASSIN W R S a ?  DE LA CRIQUE CACAQ 
Relevés plus.ioméS,ri.ques ;'!ournalier;s en ma 
: 1 :  
: 2 :  
: 3 :  
: 4 :  
: 5 :  
: 6 :  
: 7 :  
: 8 :  
: 9 :  
: 10 : 
: u - :  : = :  
: 13 : : u :  
: 15 : 
: 16 : 
: 17 : 
: 18 : 
: 19 : 
: 20 : 
: 2 l :  
: 22 : 
: 23 : 
: 24 : 
: 25 : 
26 : 
: 27 : 
: 28 : 
:. 29 : 
: 30 : 
: 31 : 
8.2 : (10.7): (12.0): 
7.8 : 8.5 ; 6,5 : 
4.,8 : 5-0  : 9,O : 
0.1 : 0.0 : , ,0.0 : 
6.4 : 3,O : &,5 : 
1,8 : O S O  : 1,O : 
1.2 : ' 2 , O  : ( L 8 ) :  
0.3 : . 0.0 : 2.0 : 
0,o : . 0,o : 0.0 : 
17.0 : (1Ym5):  L O  : 
0.4 : (0.5): 3 L O  : 
7.6 : 0.0 : 3=5 : 
6.8 : 0-0 : i 0 5  : 
b.8 : 4-5 : 7.p0 : 
2.4.8 : , 24.5 : 6.0 : 
3.2  t 7.5 : (&O) :  
9.1 : 7.0 : L O  
6,8 : 16.0 : 13.5 : 
U.5 : . 16.0 : 12,5 : 
10-0 : 10.0 : 3.,0 : .  
8.5 : 8,O : 2.0 : 
0-5 : .  1.0 :, 1.0 : 
0.1 : .  0,O : 1.0 : 
5.5 : 6.0 .: 1.0 : 
8.9 : .  8.5 : 0.5 : 
18.3 :: 10.0 : 0.5 : 
12.5 .: 16-0 : 0,5 : 
0,9 : 0,5 : 2.0 : 
4.% : '  4.5 : 2.0 : 
5.7 : 5 3  : 1.5 : 
13.1 : '  11.5 : 1,O : 
(13.0): 
0.0 : 
0.5 : 
0.0 : 
0,o : 
900 : 
2,o : 
1.5 : 
2-5 : 
0,o : 
1,o f 
32,5 : 
3.0 : 
4.0 : 
&,O : 
12.0 : 
0,5 : 
0,o : 
32.0 : 
20.5 : 
L2.0 : 
990 t 
4*0 
0,o : 
7 e 5  : 
8,5 : 
2.0 : 
16-0 : 
3,,0 : 
13-5 : 
0,5 :, 
13.2 : 
9.4 : 
U " 2  : 
594 : 
0 0 9  : 
8.9 : 
2,2 : 
1 - 6  : 
0,6 : 
O " 1  : 
22.4 : 
0.6 : 
8 ,O  : 
10,4 : 
6,.8 : 
3307 : 
3.8 : 
12,2 : 
8.8 : 
m 5  : 
l403 : 
9.3 
0.8 : 
0.1 : 
9.4 : 
12.1 : 
22, l  : 
19*9 : 
1.4 : 
19,,9 : 
5.8 : 
15.0 : 
12,o : 
12:o : 
9.0 : 
0.5 : 
6.5 : 
3.5 
L 5  : 
2,o : 
0,5 : 
20.0 : 
1.0 : 
4.0 : 
9.,0 : 
l 0 , O  : 
26.5 : 
0.5 : 
u.0 : 
T O O  : 
15.5 : 
15.5 : 
1 ~ 5  : 
2.0 : 
0.5 : 
11.5 : 
32.5 : 
49.5 : 
11.5 : 
1.0 : 
21.0 : 
0.5 : 
13.0 : 
13g5 : 
25.5 : 
(9-0) : 
1"O : 
10.0 : 
2.0 : 
1.4 : 
2,o : 
ono : 
24,5 : 
L 5  : : 
5.0 : 
13.0 : 
12.4 : 
29.5 : 
505 : 
10-0 : 
12.0 2 
20.0 : 
19.0 : 
l0 ,5  : 
2.5 : 
0,o : 
12,o : 
15so : 
39.0 : 
sc5 : 
04 : 
17*0 : 
0.5 : 
. I  
' . . -  
: 
. .  
* .  
. I  . 
. .  . .  
. .  
* .  
, . ' .  . , . .  
:TOTAL : 214.4 :.(206.2):(l37.8):(218.0): 293,8 : 302,O ~ ( 3 3 5 ~ 5 ) :  .. . .  . .  

BASSIN VERSANT DE LA_ CRIQluE CAC& 
Releves pluviométriques journaliers en m 
Sep'cenbre 1965 
.,,,-,,,,,,,,,~-an-~--n: 
: PE : 
: DATE : cm. : PE1 : PE2 * . PE3 : PE, : PE6 : PE7 : OBSERVATIOXS : 
'------:------:-------'-------'------8:-~~:-~------.=~~-~: 
: 1 : lb.0 : 3.0 : E 4.5 : 9.5 9-0 : 9*5 : 
: 2 : 0,8 : 1 , O  : 0,5 : 3.5 : 2.5 : 1.5 : 4.*5 : . .  
: 3 : LO : 5-5 : 7.0 : 6,0 : 5.6 : 9.5 : b05 : 
: 4 : 6.8 : 1.0 : 0,5 : 0.0 : U,6  : 20.5 : 19.0 : 
: 5 : &O : 9.0 : 12.5 : 17.0 : 18.9 : 22.5 : 29.5 : 
: 6 : 4.3 : (6.0): 0.0 : o,o : 7.6 : 12.5 : 24,o :. 
: 7 : 0.1 : 04 : 0.0 : 0.5 : 0,2 : 1.5 : 1.5 : 
: 8 : 16.8 : 1,O : 7*O : 18,5 : 26,9 : 27.0 : 22-0 : . .  
io : 0.2 : 0-0 : 1.5 : 1-0 : 0,2 : 0.0 : ono : 
: 9 : 7.6 : O,5 : 9.5 : 15.5 : 5.9 : 2-0 : 3.0 : 
: 11 : 1.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 3 2,3 : 3.0 : 4.0 : 
: l2 : 0.5 : 0.0 : 0-0 : 0-0  : 0 , l  : 0.0 : 0.0 : 
: 14 : O,? : 0.5 : 0.0 : 0-5 : 1.8 : 0,5 : 0,O : 
: 15 : o , i  : 0.5 : 0.0 : 0 4  : 0.1 : oco : oco : 
: 16 : 0.1 : 0,5 : 0,O : 0,5 : 0,1 : 0,o : O,o  : 
: 17 : 0,,3 : O C O  : 0-0 : 0.0 : 0,8 : 1.5 : 5.0 : . .  
: 18 : 0.1 : 1.0 : 0,O : 0.5 : 0,O : 1.0 : 0-0 : 
: 19 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0-0 : 0.0 : 0 , O  : 
: 20 : 0,1 : 0.0 : O e 0  : 0,o : O " 1  : 0.0 : 0.0 : 
: 21 : 5 3  : (5.0): (2,5): (0.5): 4.4 : 0.0 : 0,5 : 
: 22 : 0.7 : 0.0 : 1.5 : 0.5 : 0.5 : o,o : 0.0 : 
: 23 : 0,6 : 0 , O  : 0.0 : l n 5  : 0,4 : 0.0 : 0-5 : 
: 24 : 5.5 : (u.3): (10,3): 2.5 : 17.2 : 17.0 : 24*5 : 
: 2-5 : 4.4 : 0.0 : o,o : 0.0 : 0.1 : 0.0 : 0.5 : 
: 26 : 0.0 : o,,o : 0.0 : o,o : 0.1 : 0.0 : 0.0 : 
: 28 : 0.1 : (0.1): (0.1): (oco): 0.1 : 0 3  : 0.0 :. 
: 13 : 6.3 ; 0.5 : 0.0 O ~ O  : 7.8 1l-5 : 1390 : 
: 27 : 8.0 :,(10.2): (6.0): (2.0): 12.5 : 2.0 : 2.0 : 
: 29 : 0.1 0,O : 0.0 : 0.0 : 0.1 : 0.0 : 0,O : 
: 30 : 0.1 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.1 : 0.0 : 0.0 : 
: 31 : 
'"l~-'~------'-------:------:-------:-----e 
:TOTAL : 89.6 : (57.1): (62.9): (75.5): 136.5 : l4.3.0 : 16Y05 : 
- 
BASSIN VERSAbTT DX I A  CFSQKE CACAO 
1_-- Relevés plun$~~&&gu~s journaliers en m 
. '  
:TOTAL : 44.2 : 25,ï : '  4ï.O : ' 4S,O :. 43.9 : 43.0 : 47.0 : 
.. .. .. 

BASSIN VERSANT DE LA CRIQUE CACAO 
-,-- R ~ l . e v B s ~ ~ u ~ ~ ~ o n ~ ~ t r i q u e s  journaliers en m 
. *  - .  '1 : 
: 2 :  
: 3 :  
: 4 :  
: 5 :  
: 6 :  
: 7 :  
: 8 :  
: 9 :  
: 10 : 
: T L :  
: u :  
: 13 : 
: l Ø $ :  
: 15 : 
: L6 : 
': 17 : 
: 18 : 
: 19 : 
: 20 : 
: 21 : 
: '22 : 
: 24 : 
: .23 : 
: 25 : 
: .26 : 
: 27 : 
: '28 : 
: '29 : 
: :30 : 
: .31 : 
0.9 : 
0.2 : 
3.7 : 
1.4 : 
0.9 ': 
20,o : 
/ :  
/ :  
/ :  
/ :  
/ :  
/ :  
0.0 : 
1.7 : 
1.9 : 
2,6 : 
l2.5 : 
2.0 : 
2.2 : 
0.5 : 
0.6 : 
27.1 : 
7.9 : 
13.1 : 
19,O : 
12.0 : 
12.5 : 
2.0 : 
5*1 : 
69.4 : 
3.6 : 
. .  
.. 
* 
. .  
: . . 
. .  
* .  
. .  .. 
. .  
. .. 
. .   '. , 
. .  . '  
. 
. .  . 
. I  
. '  
. .  
. . .  . . . .  . *--:-..-. a-- : - -------:----: 7
. ' , 
. .  
.--:----f ---- -;'--' 
* .  
0 .  .' . . ~ 5 . .  
. ,  
0 ,  * . .  0 .  . .  : i. . .  
. .  
:TOTAL : 232.8 :((220.0)!:(!250.0))i((220.0)): 353.7 : 331.0 : U8.5 : 
. '  
. *  . .  . .  
NB 
B Les 3 chiffres  entre doublesparenthèses ont été estimés à lyaide de 
corréht ionsentrs  3-a zcne Xior3 (m CAMP, FW~, PE~ ,  E7) e t  la zone 
Sud (PEL, PE2, € 3 3 ) .  I ls  n7iiiterviennent que dans l e  bi lan hydrolo- 
gique, ce qui j u s t i f i s  cet te  interpoSation importante . 
/ : fonctionnement djfectueux de lyenregistreur. 
BASSIN VERSANT DE LA CRIQUI3 CACAO 
Relevés pluviomé-riques journaliers en mm 
: 6 :  
: 7 :  
: 8 :  
: 9 :  
: 10 : 
: l l :  
: 1 2  : 
: 13 : : u :  
: 15 : 
: 16 : 
: 17 : 
: 18 : 
: 19 : 
: 20 ': 
: 21 : 
,: 22 : 
: 23 : 
: 21, : 
-: 25 : 
: 26 : 
: 27 : 
: 28 : 
: 29 : 
: 30 : 
: 31 : 
. .  . 
' .  
__.. . .  2 , .  .. . . .. ' . . ' :. 
.. ' . . .  
. .  
. _ .  . 
" _  . . .  , . .  :&,: .. . 
" . .  . 
.. . .. 
. .  
. .. 
. .  . . .  ... . 
. . * . : :  . _  ' . .. . 
BASSIN VERSANT DE LA CRIQUE CACAO 
Relevés pluviom6triclues journaliers en m 
. .  1 -  
zT3XL 1 290c8 : (228 .O) : (lSS04) : (127 .O) : 415 .O : (34l.5) : (334.0) : 
. . . ' .  . 1 ;  . .  , .  . . .  .. . . . .  . . .  
BASSIN VERSAS\ST --- DE LA C R I Q ' Z  CACAO 
Releves p l u v i o m 6 t r i - s  jouimaliers en 
BASSIN VERSANT DE LA CRIQUE CACAO 
Relevés pluviométriques journaliers en m 
~- ~ ~~~ ~ ~ 
Avril 1966 '. 
.-C.LI.C.LIO.~E.---*~-~~-CICZI--PL.-t.3-C).:MCI-CPIE.:.C1P13.-~~E.:YP---:--~:Q-I1IPIM-CII~: 1 
: 1 : 0.4 : O:.O : O-,O : 0,O : 0.6 : O'.O :. O..O : .. :. 
:. 2 : 1.9 : . 3.0 : 4.0 ': 9.0 : 4.1.: T.5 : ' 5.5. ,: . .  . .  j .  
: 3 : . o'.o : '0.5 : o',o : 0.5 : 1.2 : 0.0 : o,.o :, 
: 4 J 0:.2 :. 0.0 : O b 0  : 0,o : 0.2 : (0:.1): 0,O":. 
: 5 : o:.o : 0.5 .: 0.0 : 0.0 .: 0.1 : ' .  (0.0): o:.o : .  
: 7 : o;i .: 0.5 : 0.0 : 0.5 : 0.1 : (o.oj:. 0.0.: . . .  
': 8 : 7;" : . 3;O .: 1-0 : 1.0 : 14.6 : (16.0)': '17.5 ': . i . .  
.: 9 : 0.6 : 10.0 : 5.5 : 4.5 : 0.8 : (0.6): 0.5 ': . .  
: 10 : 0.2 : (0.1): (000): (0,o): 0 2  : (0.0): ' 0.0.: . c  
': u. : Oil : ' (0.1): (0.0): (080): 0.2 : ' 0.0 : 0.0 1 . .  . .  
: 13 : 5.4 : 6.0 : 0.0 : 300 : 3.9 : ,  7.0 : 5.0 : .  . : , .  
: u+ : 0.2 : 1.0 : 0.0 : 0,5 : 1.1 : 1.0 : 0.0 : . .  
: 15 : 0.1 .: 0.0 : 0.0 : 0.0 : 5.5 : 0.0 : 0.5 .:., . *  
: 16 : 39.4 : 24.0 : 3.0 : 13.0 : 0..4 : 22.0 : 46.0 : . . .  
: 17 : 7.6 i 9.0 : 2.0 : 6 3  : 02 : 13,o i 69.0 i . .  
: i8 .: 31.7 : 18.0 : (9.7):. 1 4  .: 47.6 : 13.0 ': 5 0 ~ 0 , :  . .  
: 19 : 9.7 : 12.0 : 8,O : O,5 : 9.5 ':' 10.:0 : (lO..O):\ . .  
: 20 : 0.2 : . 1.5 2,o : LO E .  03 : 0.0 : (o..o)i 
': 21 : 002 : 0.0 : 0,o : ' 0.0 : 0.1 : 0.0 : (o*.o):,, . '. 
: 22 : 2.1 ': . 24 : 0.5 : o,o : 2.5 : I 2.0 : (2.0): 
: 24 : 2.2 : 3.5 :. (2,O):. (O.,O): 0.1 :' 0.0 .: (0.0): - . .  
: 25 : 0.1 : 0-0 : 4.5 ': 0.5 :' 0.1 : O..O : (0-0) : - .  . .  : . .  
: 26 : 5.6 :* 0.0 : . 1.0 : 0.0 : . 9.0 : 8.0 : 1.0 : . .  
: 27 : 18.3 : 26.5 : 36.5 : 27.5 : 25.9 : 25.5 : 0.5 : . .  
: 28 : 0.2 ;: 0.0 : 0.0 : 0 ,O : 0.1 : 0.0 : 6.0 : 
: 29 : 0,4 : 0.5 : 0,O : 0.0 : 1.4 : 1.5 : 4.5 : . .  
: 30 : 1.6 : 3.5 : 1.0 : 0.0 : 2,6 ': 2.5 :" 0.5 : 
: 31 : 
~ - ~ C - n ~ n - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ ~ - ~ ~ - - - ~ n ~ ~ ~  - , -: 
2 DATE : CAMP.: PE : PE2 : PE3 : PE5 : , pE7 , : ,OBSEXVATXONS : 
: PE : . .  
. .  .  
A .  
. .  . .  . .  . .  
~ _. . .  . ,  . .  
, .- , .  * 6 : o i l  : 0.0 : 0.0 : O'.O : O.O. : (0.0): O;O : 
: 12 : 0.4 : 1.5 : 0.0 ': 1,O : 0.0 :' 1.5 : OiO'.C 
. .  . .  
. .  . .  . .  
. .  
.., .  
,. . . .  
: 23 29.0 ': 39.5 : (&.+O): (46.0): ,58*3 : 48.0 'i (50.:0): 
. .  
. .  
. .  . .  
. .  . . .  - .  
7----------:---------:------'-------:-------.:p--a~~-~~~---,'. - .  
. *  
. *  
.: -: . * .  . '  
. .  ITOTAL I 165.7 I(166.7).I(124.7)I(l~.s)I l9OA 1(173.2):(268.5);.' . . . , . . ';' . . I 
. *  . .  p , .. 
. .  
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